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࢔ࣞࢡࢧࣥࢲ࣮࣭ࣇ࢛࣭ࣥࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟࠾ࡅࡿ᳜≀ほ┦Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ 
Alexander von Humboldt on the Physiognomy of Plants 
 
 
                                      ▼⏣ ୕༓㞝 
 
 
 䛿䛨䜑䛻㻌
 
 ࢃࢀࢃࢀࡣࡇࡢㄽᩥ࡛ࠊ࢔ࣞࢡࢧࣥࢲ࣮࣭ࣇ࢛࣭ࣥࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢࠕ᳜≀ほ┦Ꮫࠖ࡟ࡘ࠸࡚ㄽ
ࡌࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣ㠀ᖖ࡟ᗈ⠊࡞Ꮫၥศ㔝࡟㏻ࡌ࡚࠸ࡓ▱ࡢᕧே࡛࠶ࡾࠊ᭱ᚋࡢ༤≀Ꮫ⪅ࡢ୍
ே࡛࠶ࡾࠊ೧኱࡞᥈᳨ᐙࠊᆅ⌮Ꮫ⪅ࠊࡲࡓ⮬↛⛉Ꮫ⪅࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣ᭩ᩪࡢᏛ⪅࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ᥈᳨᪑⾜ᐙ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᏛ⾡᥈᳨᪑⾜ࡢᡂᯝࡣᩘࠎࡢⴭస࡜࡞ࡗ࡚⌧ࢀࡓࠋ࣐࢖
࣮࣭ࣖ࢔࣮ࣅࢵࣄ࡟ࡼࢀࡤࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᪑⾜ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶᅛ᭷ࡢဴᏛࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ୰࡟⨨࠿ࢀࡓㄆ㆑⌮᝿ࡣỴࡋ࡚ぢኻࢃࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ࢔࣮ࣅࢵࣄࡣࡑࢀࢆࠕ኱ᆅࡢ
ဴᏛࠖ(Philosophie der Erde)࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳࠊᆅ⌮ᏛࡣဴᏛ࡜࡞ࡗࡓࡢ
࡛࠶ࡾࠊဴᏛࡣᆅ⌮Ꮫ࡜࡞ࡗࡓ1ࠋ 
ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࠕ᳜≀ほ┦Ꮫࠖࢆࠕ⮬↛ࡢほ┦Ꮫࠖ࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜≀ほ
┦Ꮫࡣࠊே㛫ࡢ㢦࠿ࡽࡑࡢᚰࢆㄞࡳྲྀࡿࣦࣛ࢓࣮ࢱ࣮࡟௦⾲ࡉࢀࡿほ┦Ꮫࡢ⣔ิ࡟࠶ࡾࠊࡑࡢ
ᣑᙇ࡛࠶ࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ⮬↛ࡢほ┦Ꮫࡣࠊே㛫࡟ᑐࡋ࡚⌧ࢀ࡚࠸ࡿ⮬↛ࢆࠊ࠸ࢃࡤᆅ⌫(኱ᆅ)
ࡢ㢦ࠊ┦ㇺ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ2ࠋࡑࡢ㝿ࠊᆅ⌫ࡣࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ᳜≀┦ࡸ᳜⏕࡜࠸࠺ᙧែࢆ
ྲྀࡿ᳜≀⿕そ࡜ࡋ࡚ᆅᇦࡈ࡜࡟ࡉࡲࡊࡲࡢ┦ㇺࢆ࿊ࡍࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜≀ほ┦Ꮫࡣࠊᆅ⌫ࡢ
ᆅᇦࡢ≉ᚩࢆ᳜⏕࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᳜⏕ࢆᙧែ࡜ࡋ࡚グ㏙ࡋࠊࡲࡓࡑࡢ⨾ࡢாཷ
ࢆㄽࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟ࡣᬌᖺࡢ኱ⴭࠗࢥࢫࣔࢫ࠘࡟⤖ᐇࡍࡿࠊࢥࢫࣔࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ⮬↛ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡼ
࠺࡜ࡍࡿᙉ࠸᝟⇕ࡀ࠶ࡗࡓࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ⮬↛ࡢ◊✲ࡣ⮬↛ࡢாཷ࡜୍య࡛࠶ࡿࠋ⮬↛ாཷ
(Naturgenuß)ࡣ≉࡟᳜≀ࡀ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ㢼ᬒ࡟࠾࠸࡚࡞ࡉࢀࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࡇࢀ࡟㛵ࡋ
࡚ࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ᳜≀ࡀ⩌ⴠࢆ࡞ࡋ࡚ࠊᖹ㔝ࢆ୍ᵝ࡟そ࠸ࠊࡣ࡚ࡋ࡞࠸ᙼ᪉ࡲ࡛═
ࡵࡢࡁࡃࡼ࠺࡞࡜ࡇࢁࠋᾏࡢἼࡀᓊ㎶ࢆ✜ࡸ࠿࡟Ὑ࠸ࠊ⥳ࡢᾏⲡ㢮ࡀἼࡢᡴࡕᐤࡏࡓ㊧ࢆ≀ㄒ
ࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞࡜ࡇࢁࠋࡇࡢࡼ࠺࡞࡜ࡇࢁ࡛ࡣ࡝ࡇ࡛ࡶ⮬⏤࡞⮬↛ࡢឤࡌGefühl der freien 
Naturࠊ࠸࠸࠿࠼ࢀࡤࠊෆ࡟࠶ࡿỌ㐲ࡢἲ๎࡟ᚑࡗ࡚⮬↛ࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺₍࡜ࡋࡓணឤ
                                                                 
1 Meyer-Abich, Adolf, Nachwort zu “Alxander von Humboldt, Ansichten der Natur”(hrs., von Adolf Meyer-Abich), 
Stuttgart 1969, S.155. 
2 ࠕ㢦ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ㠀ᖖ࡟ᣑᙇࡉࢀ࡚ࠊ࠸ࢃࡤẚ႘ⓗ࡟౑ࢃࢀࡿ౛ࡣࠊᆅ㉁Ꮫࡸᆅ⌮Ꮫ࡟࠾࠸࡚ぢࡽࢀ
ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᆅ㉁Ꮫ⪅ࡢ࢚ࢻࢗ࢔ࣝࢺ࣭ࢪ࣮ࣗࢫࡢⴭస࡟ࠗ ᆅ⌫ࡢ┦ㇺࠝ 㢦ࠞ࠘ (Eduard Suess, Das Antlitz der 
Erde, Prag࣭Wien࣭Leipzig 1885-1909ࡀ࠶ࡿࠋ௚࡟➹⪅ࡢ┠࡟ࡋࡓ౛࡜ࡋ࡚ࡣḟࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋMichael 
Dettelbach, The Face of Nature: Precise Measurement, Mapping, and Sensibility in the Work of Alexander von 
Humboldt. Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Science 30, 1999; SueEllen Campbell, 
with Alex Hunt, Richard Kerridge, Tom Lynch, and Ellen Wohl, The Face of the Earth. Natural Landscape, Science, 
and Culture, Berkeley࣭Los Angeles࣭London, 2011. 
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ࡀᚰࡢ୰࡬ᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᚰࢆᘬࡁ❧ࡓࡏࡿࡶࡢࡢ୰࡟ࡣ୍ࡘࡢ⚄⛎ⓗ࡞ຊࡀᐟࡗ
࡚࠸ࡿࠖ3ࠋ≉࡟ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣᆅ᪉ࡀࡶࡘࠕಶᛶⓗᛶ᱁ࠖindividueller Charakterࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ
ࡼ࠺࡜ࡋࠊࡇࢀࡣࢃࢀࢃࢀࡢᆅ⌫⾲㠃ࡢ┦ㇺⓗ࡞ᙧែphysiognomische Gestaltung࠿ࡽᚓࡽࢀ
ࡿ4ࠊ࡜⪃࠼ࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣ⮬↛ࡢ㢼ᬒࢆࡓ࡜࠼ࡤࠊḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕࡇࡇ࡛㞝኱࡞
⮬↛ࡢ㢼ᬒ࡟㛵ࡍࡿ⚾ಶேࡢᅇ᝿࡟ࡩࡅࡿࡇ࡜ࡀチࡉࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊ⚾ࡀ௒ࡶᚰ࡟࡜࡝ࡵ࡚࠸ࡿ
ࡢࡣࠊ⇕ᖏࡢ✜ࡸ࠿࡞ኪ࡟ࠊ኱ὒࡀኳ⵹࡟࠿࠿ࡿᝨᫍࡢࡲࡓࡓࡁࡶࡋ࡞࠸ගࢆࡺࡿࡸ࠿࡟࠺ࡡ
ࡿἼࡢ㠃࡟࠺ࡅ࡚࠸ࡿ㢼ᬒ࡛࠶ࡾࠊࢥࣝࢹ࢕࢚ࣛࡢ᳃ᯘ࡟࠾࠾ࢃࢀࡓ㇂࡛ࠊ୔ࡢ㧗࠸ࣖࢩࡢᖿ
ࡀຊᙉࡃୗࡢᮌࡢⴥࡢᒇ᰿ࢆࡘࡁࡸࡪࡗ࡚ࠊ࠶ࡓ࠿ࡶᰕᗯࡢࡼ࠺࡟ࡑࡧ࠼ࠊ᳃ᯘୖ᳃ᯘࢆᯫࡍ
ࡢほࢆ࿊ࡋ࡚࠸ࡿ㢼ᬒ࡛࠶ࡾࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢸࢿࣜࣇ࢙ࡢᓟ࡟㞼ࡀ㛗ࡃࡓ࡞ࡧ࠸࡚ᄇ▼ୣࢆୗ⏺ࡢ
ᖹ㔝࡜ศ࠿ࡕࠊ✺ዴ࡜ࡋ࡚ୖ᪼Ẽὶࡀసࡾฟࡋࡓ୍ࡘࡢ㞼ࡢ㝽㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊⅆཱྀࡢ⦕࠿ࡽ═ࡵ
ࢀࡤࠊࣈࢻ࢘࡟㣭ࡽࢀࡓ࢜ࣟࢺࣦ࢓ࡢୣ࡜ᾏᓊࡢᯝᶞᅬࡲ࡛పࡃぢΏࡏࡿ࠶ࡢගᬒ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡢගᬒ࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊᚰࢆື࠿ࡍࡢࡣࡶࡣࡸ⮬↛ࡢ㟼࠿࡞๰㐀ⓗ⏕࿨࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢃࢀࢃࢀ࡟
࿧ࡧ࠿ࡅࡿࡑࡢ✜ࡸ࠿࡞Ⴀࡳ࡜స⏝࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣࠊ㢼ᬒࡢಶᛶⓗᛶ᱁ࠊࡓ࡜࠼ࡤ㞼࡜ᾏ࡜
ᓥࡢᮅ㟭ࡢ୰࡟࠿ࡍࡴᾏᓊࡢ୕ࡘࡀ‐↛࡜⼥ྜࡋ࡚࠸ࡿࡉࡲ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ᳜≀ᆺ
Pflanzenformenࡢ⨾࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ⩌ⴠࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ⨾࡛࠶ࡿࠖ5ࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜
≀ほ┦Ꮫࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟᳜≀ࡀ኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ㢼ᬒほ┦Ꮫ࡛࠶ࡿࠋ 
 ௨ୗ࡛ࠊࢃࢀࢃࢀࡣࡲࡎほ┦Ꮫࡢ≉ᚩࢆᴫほࡋࠊḟ࡟ほ┦Ꮫࡢᴫᛕࡢ㠉᪂ࢆ௻࡚ࠊࢤࣝࣀ࣮
ࢺ࣭࣮࣓࣋ࢆཧ⪃࡟ࠊ᪂ࡓ࡞ほ┦Ꮫࢆᵓ᝿ࡍࡿࠋ᪂ࡓ࡞ほ┦Ꮫ࡟࠾࠸࡚㞺ᅖẼࡀ㘽࡜࡞ࡿᴫᛕ
࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜≀ほ┦Ꮫࡣࡇࡢ᪂ࡓ࡞ほ┦Ꮫࡢヨࡳࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊ
ࡑࡢᚋ࡟ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜≀ほ┦Ꮫࡢ≉ᚩ࡜ࡑࡢᛮ᝿ⓗ⫼ᬒ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡿࠋ 
 
㻝㻚㻌ほ┦Ꮫᴫᛕ䛾㠉᪂䛸䛭䛾᪂䛯䛺ᒎ㛤㻌
 
 ࠕほ┦Ꮫ (ࠖPhysiognomik)ࡣࠊྂ௦ࢠࣜࢩ࢔௨᮶ࠊࣝࢿࢧࣥࢫࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢ▱ࡢᗏ
ὶࢆ࡞ࡋ࡚ࡁࡓ▱ࡢ୍ᙧែ࡛࠶ࡿࠋほ┦Ꮫࡣࠊ㏆௦࡟࠾࠸࡚ࠊࣚࣁ࣭ࣥ࢝ࢫࣃ࣮࣭ࣦࣝࣛ࢓࣮
ࢱ࣮(Johann Caspar Lavater)࡟࠾࠸࡚ࠊṔྐࡢ⾲⯙ྎ࡟Ⓩሙࡋࠊ18ୡ⣖ࡢከࡃࡢⴭసᐙࡓࡕࡢᚰ
ࢆᤊ࠼ࠊ㈶ྰ୧ㄽࢆ࣮ࣚࣟࢵࣃ୰࡟ᘬࡁ㉳ࡇࡋࡓࠋࣦࣛ࢓࣮ࢱ࣮ࡣほ┦Ꮫࢆࠊࠕே㛫ࡢእ㠃ⓗ
࡞ࡶࡢdas Aeußerlicheࢆ㏻ࡌ࡚ᙼࡢෆ㠃ⓗ࡞ࡶࡢ(Innres)ࢆㄆ㆑ࡍࡿ࡜࠸࠺ᢏFertigkeitࠖࠊ
ࠕ┤᥋࡟ࡣឤぬࡉࢀ࡞࠸ࡶࡢࢆࠊఱࡽ࠿ࡢ⮬↛ࡢ⾲⌧ࠝ⾲᝟ࠞ(ein natürlicher Ausdruck)࡟ࡼࡗ
࡚ㄞࡳྲྀࡿ࡜࠸࠺ᢏࠖ6ࠊ࡜㏙࡭ࡓࠋ௚᪉ࠊࣜࣄࢸࣥ࣋ࣝࢡࡣࠊࣦࣛ࢓࣮ࢱ࣮ࡀ୺ᙇࡍࡿࡼ࠺࡞
                                                                 
3 Humboldt, Alxander von, Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Herausgegeben und 
kommentiert von Hanno Beck. Darmstädter Ausgabe, Band VII/1, Darmstadt 2008, S.15. 
4 Ebenda. 
5 A.a.O., S.16. 
6 Lavater, Johann Caspar, Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis und Menschenliebe, 
Band I. Leipzig und Winterthur 1775, S.13.ࣦࣛ࢓࣮ࢱ࣮ほ┦Ꮫࡢၥ㢟Ⅼ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ➹⪅ࡢㄽᩥࠕࣦࣛ࢓࣮ࢱ
࣮࡟࠾ࡅࡿ㢦ࡢグྕᏛࣦ̿ࣛ࢓࣮ࢱ࣮ほ┦Ꮫࡢ⫼ᬒ࡜ࡑࡢᑕ⛬̿ࠖࠗ ࢩ࢙ࣜࣥࢢᖺሗ࠘➨ 19ྕࠊ2011ᖺ࠾
ࡼࡧࠕࣦࣛ࢓࣮ࢱ࣮ほ┦Ꮫࡢᵓ᝿࡜ࡑࡢၥ㢟Ⅼࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ே㛫♫఍ᩥ໬◊✲࠘➨ 18ྕࠊ2010
ᖺࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
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ほ┦Ꮫࢆࠕ࠶ࡿ࠿࡞ࡾ㝈ᐃࡉࢀࡓព࿡ࠖࡢࡶࡢࡔ࡜⪃࠼ࠊࡑࢀࢆࠕࡶࡗࡥࡽᚰ᝟ࡢືࡁ
Gemütsbewegungࡢ୍ษࡢ୍᫬ⓗ࡞ᚩೃ(Zeichen)ࢆ㝖࠸࡚ࠊே㛫ࡢ㌟యࡢࠊ୺せ࡟ࡣ㢦ࡢእⓗ
㒊ศࡢᙧ࡜ᛶ㉁࠿ࡽࠊ⢭⚄࡜ᚰࡢᛶ㉁ࢆぢฟࡍ࡜࠸࠺ᢏࠖ࡛࠶ࡿ࡜ࡍࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࣜࣄ
ࢸࣥ࣋ࣝࢡࡣࠕ᝟┦Ꮫ ࠖPathognomik࡜࠸࠺᪂ࡓ࡞ほ┦Ꮫࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡇࢀࡣẁ㝵ࡸΰྜࢆྵ
ࡴࠊࠕ᝟⥴ࡢグྕㄽ(Semiotik der Affekten)඲యࠊࡍ࡞ࢃࡕᚰ᝟ࡢືࡁࡢ⮬↛ⓗ࡞ᚩೃࡢㄆ㆑ࠖ8࡛
࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ᙼࡣࡇࡢ୧⪅ࢆྵࢇࡔᏛ࡜ࡋ࡚ほ┦Ꮫࢆ⪃࠼ࠊほ┦Ꮫࢆ୍⯡ⓗ࡞⾲⌧ࡢࡓࡵ࡟ཷ
ࡅධࢀࡿࡢࡀࡼ࠸ࡔࢁ࠺࡜9ࠊ࡜㏙࡭ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡶほ┦Ꮫࢆࡇࡢࣜࣄࢸࣥ࣋ࣝࢡࡢࡼ࠺࡟ᗈ࠸
ほⅬ࡛⪃࠼ࡓ࠸ࠋほ┦Ꮫࡢ㠉᪂ࢆ⪃࠼ࡿ࡞ࡽࡤࠊᚰ᝟ࠊឤ᝟ࢆ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡣᙜ↛
࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࢤࣝࣀ࣮ࢺ࣭࣮࣓࣋ࡣࠊṔྐⓗ࡟ఏᢎࡉࢀ࡚ࡁࡓほ┦Ꮫ࡟ྵࡲࢀࡿၥ㢟Ⅼࢆᣦ᦬ࡋࠊほ┦Ꮫ
ࡢ㠉᪂ࢆ௻࡚ࡿࠋG.࣮࣓࣋ࡣࠊほ┦Ꮫࡢ᰿ᮏ๓ᥦ࡟㛵ࢃࡿၥ㢟Ⅼࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣࠊෆ࡜
እࠊே㛫ࡢෆ㠃࡜ࡑࡢእⓗ࡞⌧ࢃࢀࠊᛶ᱁࡜⾲⌧ࠊᮏ㉁࡜⌧㇟ࡣ␗࡞ࡿࠊ࡜࠸࠺๓ᥦ࡛࠶ࡿࠋ
ほ┦Ꮫࡣእⓗ࡞ࡶࡢ࠿ࡽෆⓗ࡞ࡶࡢࢆࠊ⌧ฟ࠿ࡽᮏ㉁ࢆ᥎ㄽࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊほ┦
Ꮫࡣࠊෆⓗ࡞ࡶࡢࡣఱࡽ࠿ࡢ௙᪉࡛እⓗ࡟♧ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡏࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࠋ࡜ࡇࢁࡀ௚
᪉࡛ࡣࠊほ┦Ꮫࡀࡑࡶࡑࡶᚲせ࡜ࡉࢀࡿࡢࡣࠊෆⓗ࡞ࡶࡢࡀ㞃ࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ⾲࡟♧ࡉࢀ࡞࠸ሙ
ྜ࡛ࡋ࠿࡞࠸ࠋ࣮࣓࣋࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢ▩┪ࡀほ┦ᏛࡢṔྐࢆ✺ࡁື࠿ࡋࠊࡑࡢ㈶ྰࢆ㆟ㄽࡍࡿ
ືᶵࢆ୚࠼࡚ࡁࡓࠋᙼࡣࡇࡢ▩┪ࢆࠊ୍᪉࡛ࡢෆⓗ࡞ࡶࡢ࡜እⓗ࡞ࡶࡢࡢศ㞳࡜ࠊ௚᪉࡛ࡢ 
㸺⮬ࡽࢆ♧ࡍࡇ࡜㸼࡜㸺⮬ࡽࢆ㞃ࡍࡇ࡜㸼࡜ࡢᘚドἲ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿ10 ࠋ 
࣮࣓࣋ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᢈุ࡟ࡣヱᙜࡋ࡞࠸ูࡢࢱ࢖ࣉࡢほ┦Ꮫࢆ┠ᣦࡍࠋࡇࡢ᪂ࡓ࡞ほ┦Ꮫ
࡟࠾࠸࡚ၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣࠊ⌧㇟ࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿᛶ᱁࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡎࡣࠕ┦ㇺ (ࠖPhysiognomie)ࡑࡢ
ࡶࡢࠊᛶ᱁≉ᚩࡑࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࢱ࢖ࣉࡢほ┦Ꮫࡣࠊᙼ࡟ࡼࢀࡤࠕ⌧㇟ࡢ⫼ᚋࢆ᥈ࡿ࡞ࠊ
⌧㇟ࡑࡢࡶࡢࡀᩍ࠼࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺᱁⋡࡛⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊࢤ࣮ࢸࡢᛮ᝿࡟⏤᮶ࡍࡿࡼ࠺࡞ほ
┦Ꮫ࡛࠶ࡿࠋ࣮࣓࣋࡟ࡼࢀࡤࠊࢤ࣮ࢸࡣࠊ⌧㇟ࡢ⭾኱࡞ከᵝᛶ࡜ࡑࡢⓎ⏕᮲௳ࡢኚ␗ࢆẚ㍑ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛ࠊ୍㐃ࡢ⌧㇟ࡢࠕཎᆺࠖ(Grundmuster)ࢆぢࡘࡅฟࡋࠊࡑࢀࢆࠕཎ⌧㇟ࠖ(Urphänomen)
࡜࿧ࢇࡔࠋࡶࡗ࡜ࡶࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊࢤ࣮ࢸࡢࠕཎ᳜≀ࠖ(Urpflanz)࡛࠶ࡾࠊ᳜≀ࡍ࡭࡚
ࡢᡂ㛗୍⯡ࡢ୍✀ࡢ᰿ᮏᙧែ࡛࠶ࡿ11ࠋ 
ࢤࣝࣀ࣮ࢺ࣭࣮࣓࣋ࡣࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜≀ほ┦Ꮫࢆࠊ᪂ࡋ࠸ほ┦Ꮫࡢヨࡳࡢ୍ࡘ࡜ぢ࡞ࡍࠋ࣋
࣮࣓ࡣࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜≀ほ┦Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣞࢡࢧࣥࢲ࣮࣭ࣇ࢛࣭ࣥࣇ
ࣥ࣎ࣝࢺࡣࠗ⮬↛ࡢ═ᮃ࠘ࡢ୰࡛ࠕ᳜≀ほ┦Ꮫࠖࢆᵓ᝿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࠊ⮬ࡽࡢ኱ࡀ
࠿ࡾ࡞Ꮫ⾡᥈᳨᪑⾜ࡢ⤒㦂ࠊ࡜ࡾࢃࡅ୰༡⡿᪑⾜ࡢ⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚ࠊ⮬↛ࡢᙧែࡢ㇏࠿ࡉࡣࢤ࣮
                                                                 
7 Lichtenberg, Georg Christoph, Über Physiognomik; wider die Phyiognomen. Zu Beförderung der Menschenliebe 
und Menschenkenntnis. in: Lichtenberg, Georg Christoph, Schriften und Briefe, Band III, München 1972, S.264. 
8 Ebenda.ࣜࣄࢸࣥ࣋ࣝࢡࡢ᝟┦Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣୖグࡢ➹⪅ࡢㄽ ᩥࠕࣦࣛ࢓࣮ࢱ࣮ほ┦Ꮫࡢᵓ᝿࡜ࡑࡢၥ㢟Ⅼࠖ
ࡶཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ 
9 Ebenda. 
10 Vgl.Böhme, Gernot, Aisthetik. Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre, München 2001, 
S.107.࣮࣓࣋⮬㌟ࡣ஧ࡘࡢᢈุⓗࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣࢃࢀࢃࢀࡢㄽⅬ࡟㛵ࢃࡿ㝈ࡾࡢ➨୍ࡢᢈุⅬࡢ
ࡳࢆᣲࡆࡿࠋG. Böhme, Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, Frankfurt am Main 1995, S.132. 
11 Vgl. Böhme, G., Aisthetik.S.107-108. 
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ࢸࡀヨࡳࡓࡼ࠺࡞୍ࡘࡢ᰿ᮏᙧែ࡛࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᰿ᮏᙧែࡢከᵝᛶࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠊ
࡜࠸࠺⤖ㄽ࡟฿㐩ࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋ࡚ᙼࡣࠊࠕᡂ㛗ᙧែ (ࠖWuchsform)࡟ࡘ࠸࡚ࡢ 16ࡢ㢮ᆺࢆࡑࡢⴭ
సࠕ᳜≀ほ┦Ꮫࡢ⌮ᛕࠖࡢ୰࡛グ㏙ࡋࡓ12ࠋ࣮࣓࣋࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡇ࡛㢼ᬒⓗ࡞ࡶࡢࡢ᰿ᮏᙧែ
ࢆグ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࠊ㢼ᬒⓗ࡞ࡶࡢࡢከᙬࡉࢆ⮬ศࡢ᪑⾜⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸࡚ᣑᙇࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀၥ㢟࡛
࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᙼࡀࡇࡇ࡛ᡈࡿ㢼ᬒࡀ᭷ࡍࡿࠕᛶ᱁ⓗ࡞ࡶࡢࠖ(das Charakteristische)ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁࠊᙼ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ࡢࡣࠊぢ࠼࡚࠸ࡿࡉࡲࢆ෌⌧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊᙼࡀ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ぢࡿࡇ࡜࡟࠾࠸࡚⤒㦂ࡋࡓࠕࡉࡲࡊࡲ࡞༳㇟ࠖࢆఏ㐩ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ㔜せ࡞ࡢ
ࡣࠊࠕ⢭⚄ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ᑐࡍࡿឤぬⓗ࡞ࡶࡢࡢ㛵ಀ࡛ࠖ࠶ࡿ13ࠋ⢭⚄ⓗ࡞ࡶࡢࢆࠊࠕ⮬↛ࡢ㨱ຊࠖ
࡜࠿ࠊᡈࡿ≉ᐃࡢ㢼ᬒࢆぢࡿࡇ࡜࡛ఏ㐩ࡉࢀࡿࠕẼศࠖ(Stimmung)࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢔ࣞ
ࢡࢧࣥࢲ࣮࣭ࣇ࢛࣭ࣥࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣఏ⤫࡟ᢠࡋ࡚ࠊほ┦Ꮫࡀ║ᕪࡋࢆྥࡅࡿ᪉ྥࢆ᰿ᮏⓗ࡟ኚ
࠼ࡓࠊ࡜࣮࣓࣋ࡣࡳࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ᛶ᱁ࠊࡓ࡜࠼ࡤᡈࡿ㢼ᬒࡢᛶ᱁࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡽࢀࡿ
࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⌧ฟࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿఱ࠿ࡣࡶࡣࡸၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⌧ฟ࡟༶ࡋ࡚⤒㦂ࡉࢀ࠺ࡿఱ࠿ࡀၥ
㢟࡛࠶ࡿࠋ࣮࣓࣋࡟ࡼࢀࡤࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣ㢼ᬒࡢᛶ᱁ࢆࠕ㞺ᅖẼࠖ(Atmospäre)࡜ࡋ࡚ㄒࡗ࡚࠸
ࡿࠋᙼࡢ⮬↛グ㏙ࡣࡇࡢព࿡࡛ほ┦Ꮫ࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟ࠊᙼࡣ⮬↛⛉Ꮫࡢෆ㒊࡛⤮⏬࡟ࠊ࡜ࡾࢃ
ࡅ㢼ᬒ⏬࡟୍ࡘࡢᙺ๭ࢆᖐࡍࡿ14ࠋ 
࣮࣓࣋ࡣ᪂ࡋ࠸ほ┦Ꮫࢆᙧᡂࡍࡿ➃⥴ࡢỴᐃⓗ࡞Ⅼࢆࠊほ┦Ꮫࡀ⨾Ꮫࡢᵓᡂせ⣲࡜࠸࠺㈨᱁
ࢆᚓ࡚ࠊࡶࡣࡸ༨࠸⾡ࡢ୍㒊㛛࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࠊࡼࡾ⌧௦ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊグྕㄽࡢ୍㒊㛛࡜
ࡣࡶࡣࡸࡳ࡞ࡉࢀ࡞࠸ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ぢ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ┦ㇺࡢㅖ≉ᚩࡣࠊෆ࡟㞃ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᛶ᱁ࢆᣦ♧ࡍࡿグྕࡔ࡜ࡣ⌮ゎࡉࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡴࡋࢁ┦ㇺࡢㅖ≉ᚩࡣࠊࠕ⌧ฟ࡟࠾
ࡅࡿᛶ᱁ (ࠖCharakrer in der Erscheinung)ࢆឤ▱ྍ⬟࡟ࡉࡏࡿ⏘ฟ⪅(das Erzeugende)࡛࠶ࡿ࡜ᢕᥱ
ࡉࢀࡿࠋ࣮࣓࣋ࡣࠊ᪂ࡋ࠸ほ┦Ꮫ࡛ၥ㢟࡜࡞ࡿᛶ᱁ࢆࠊ₇๻࡛ತඃࡀ₇ࡌࡿᛶ᱁ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟
ㄽࡌࡿࠋತඃࡀ⯙ྎ࡛₇ࡌࡿᛶ᱁ࡣࠊࡑࡢತඃ⮬㌟ࡢᛶ᱁࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢತඃࡢ┦ㇺⓗ࡞≉ᚩࠊ
㌟᣺ࡾࠊヰࡋ᪉࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ឤ▱ྍ⬟࡜࡞ࡿᛶ᱁࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᛶ᱁ࡣࠕ⌧ฟ࡟࠾ࡅࡿᛶ᱁ࠖ
࡟ࡍࡂ࡞࠸ࠋತඃࡀ㌟࡟ࡘࡅࡿ௬㠃ࡶࡋࡃࡣತඃ࡛࠶ࡿே≀ࡣࠊᡈࡿᛶ᱁ࡢ⾲⌧࡛ࡣ࡞ࡃࠊᛶ
᱁ࢆ⏘ࡳฟࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊᡈࡿே㛫ࠊᡈࡿ㢼ᬒ࠶ࡿ࠸ࡣᡈࡿ஦≀ࡀࡶࡘ┦ㇺࡣࠊ᪂
ࡋ࠸ほ┦Ꮫ࡟࠾࠸࡚ࡣ⾲⌧࡜ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀ࡟ᩄឤ࡞ㄡ࠿࡟ࠊᡈࡿ୍ᐃࡢ༳
㇟ࢆ୚࠼࠺ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࠊࡘࡲࡾ༳㇟࣏ࢸࣥࢩࣕࣝ(Eindruckpotential)࡜ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࡿ15ࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᛶ᱁≉ᚩࡀࡲࡓෆ࡞ࡿࡶࡢࡢ⾲⌧࡛ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ
࡚ᡈࡿே㛫ࡢࠕࡋࡄࡉ (ࠖMimik)ࡀࡑࡢேࡢឤ᝟ࡢືࡁࡸẼศࡢグྕ࡛࠶ࡾ࠺ࡿࡇ࡜ࡀྰᐃࡉࢀ
ࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ᪥ᖖࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡑࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘ࡀᣦ♧ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࠿ࢃࡾࡣ࡞
ࡃࠊࡑࡢ㝈ࡾ࡛ࡣྂ඾ⓗ࡞ព࿡࡛ほ┦ࡀ⾜ࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ࣮࣓࣋ࡀၐ࠼ࡿほ┦Ꮫࡣࠊෆⓗ࡞
ࡶࡢ࡟ྥ࠿࠺㍍⋡࡞᥎⌮࡟ᚅࡗࡓࢆ࠿ࡅࠊㄡ࠿࠶ࡿ࠸ࡣఱ࠿ࡀࡑࡢほ┦Ꮫⓗ࡞≉ᚩ࡟ᇶ࡙࠸࡚
                                                                 
12 Vgl.Böhme, G., Aisthetik.S.108; G., Böhme, Atmosphäre, S.143. 
13 Vgl.Böhme, G., Aisthetik.S.108. 
14 Vgl. a.a.O., S.108-109. 
15 Vgl.Böhme, G., Aisthetik.S.110; G., Böhme,, Atmosphäre, S.134-135.࣮࣓࣋ࡣࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊ┦ㇺࢆ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ
ࡀࡲࡲࡢᛶ᱁ࢆ⏕ࡳฟࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࠋࡑ࠺ࡍࡿ࡜ࠊ㏻ᖖ࠸࠺࡜ࡇࢁࡢグྕࡸ⾲⌧ࡣほ┦Ꮫ࠿ࡽ᤼㝖
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࡣ᪂ࡋࡃᤊ࠼┤ࡉࢀࡓグྕࡸ⾲⌧ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡿࠋ 
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⮬ศࡢ࿘ࡾ࡟࠶ࡿࡶࡢࠊࡘࡲࡾ୍ᐃࡢ༳㇟ࢆࡘࡃࡿ࡜࠸࠺␲࠸࠼࡞࠸ࡶࡢࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ㔜せ࡞
ࡢࡣࠊㄡ࠿ࡀᨺࡘࡇࡢ༳㇟ࠊࡇࡢ㞺ᅖẼ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ16ࠋ 
ࡋ࠿ࡋᡈࡿே≀ࡀᨺࡘ㞺ᅖẼ࠶ࡿ࠸ࡣᡈࡿ஦≀ࠊࡓ࡜࠼ࡤᡈࡿⱁ⾡సရࡀᨺࡘ㞺ᅖẼ࡜ࠕ㢼
ᬒࡢ┦ㇺ (ࠖLandschaftsphysiognomie)࡟㛵ࢃࡿ㞺ᅖẼ࡜ࡣᛶ㉁ࡀ␗࡞ࡿࠋ๓⪅࡛ࡣࠊࡑࢀࡢ┦ㇺ
ࢆ㞺ᅖẼࡢ⏘ฟ⪅࡜ྡᣦࡍ࡞ࡽࡤࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ྠ᫬࡟ࢃࢀࢃࢀࡣ㞺ᅖẼࡀⓎࡏࡽࢀࡿࡑࡢሙ
ᡤࢆྡᣦࡍࡇ࡜࡟࡞ࡾࠊ㞺ᅖẼࡣ㐢ᅾࡋ࡞࠸ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᚋ⪅࡛ࡣࠊ㞺ᅖẼࡣ✵㛫ࢆໟࡳ
㎸ࡴࡀࠊ୰ᚰࢆࡶࡓ࡞࠸17ࠋ 
G.࣮࣓࣋ࡀᥦၐࡍࡿ᪂ࡋ࠸ほ┦Ꮫ࡟ࡼࢀࡤࠊᡈࡿ┦ㇺࡀ♧ࡍㅖ≉ᚩࡣఱ࠿ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊ㞺ᅖẼⓗ࡟⤒㦂ࡉࢀ࠺ࡿ༳㇟࡟ᑐࡍࡿ༳㇟࣏ࢸࣥࢩࣕࣝࢆ♧ࡍࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊ
⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡿࡇ࡜ࡶ෌ࡧチࡉࢀࡿࠋࡓࡔࡋࡑࢀࡣࠊ⾲⌧ࡀෆ࡞ࡿࡶࡢࡢࠕ㢧⌧ࠖ
(Manifestation)࡜ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡀᒃྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡢ✵㛫ࡢ୰࡟ఱ࠿ࡀⓏ
ሙࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓࠊศ⠇໬ࡉࢀࡓ௙᪉࡜ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࡿሙྜ࡟㝈ࡽࢀࡿࠋࡑࡢሙྜ࡟ࡣࠊࡼࡾ୍
⯡ⓗ࡞ព࿡࡛᳜≀ࡢ┦ㇺࡸ㢼ᬒࡢ┦ㇺ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄒࡽࢀࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿ18ࠋ 
 
㻞㻚㻌 䜰䝺䜽䝃䞁䝎䞊䞉䝣䜷䞁䞉䝣䞁䝪䝹䝖䛾䛂᳜≀ほ┦Ꮫ䛃㻌
 
 ࢃࢀࢃࢀࡣࡇࡇ࡛ࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡢ⌮ᛕࠊ⇕ᖏᆅᇦࡢ⮬↛⏬௜ࡁ(1807ᖺ) (ࠖIdeen 
zu einer Geographie der Pflanzen nebst einem Naturgemälde der Tropenländer)19࡜ࠕ᳜≀ほ┦Ꮫࡢ⌮
ᛕ(1806ᖺ)ࠖ(Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse)ࡢ஧ࡘࡢⴭసࡢෆᐜࢆ᳨ウࡍࡿࠋࠕ᳜≀
ᆅ⌮Ꮫࡢ⌮ᛕࠖ(ඖࡢࣇࣛࣥࢫㄒࡢ㢟ྡ࡛ࡣࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫヨㄽࠖ)ࡣࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡀ 1799ᖺ࠿ࡽ
1804ᖺ࡟࠿ࡅ࡚⾜࡞ࡗࡓࠊ࢔࣓ࣜ࢝኱㝣ࡢ◊✲᪑⾜ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ห⾜ࡉࢀࡓ 30ᕳ࡟ࡢࡰࡿࠗ ᪂
                                                                 
16 Vgl.Böhme, G., Aisthetik.S.110.ࡇࡢ࡜ࡁ࣮࣓࣋࡟ࡼࢀࡤࠊ㞺ᅖẼࡣࡑࡢᏑᅾㄽⓗᆅ఩࡟㛵ࡋ࡚ᮍつᐃⓗ࡛
࠶ࡿࠋ㞺ᅖẼࢆࠊࡑࡇ࠿ࡽ㞺ᅖẼࡀⓎࡋ࡚࠸ࡿㅖᐈほࡸࡶࢁࡶࢁࡢ⎔ቃ࡟ᖐࡍ࡭ࡁ࡞ࡢ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ㞺ᅖ
Ẽࢆ⤒㦂ࡍࡿㅖ୺ほ࡟ᖐࡍ࡭ࡁ࠿ࡣࠊࡼࡃࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ㞺ᅖẼࡣఱࡽ࠿ࡢ௙᪉࡛ឤ᝟ࡢㄪᏊ(Gefühlston)ࢆ
కࡗࡓ✵㛫ࢆ࠾ࡰࢁ࡟‶ࡓࡍࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋVgl. G.Böhme, Atmosphäre, S.22. 
17 Vgl. a.a.O., S.111. 
18 Vgl.Ebenda..➹⪅ࡣࠊࣦࣛ࢓࣮ࢱ࣮ほ┦Ꮫࢆࠊ࣮࣓࣋ࡢ࠸࠺᪂ࡓ࡞ほ┦Ꮫ࡜ྠࡌ᪉ྥ࡛ࠊ᪂ࡋ࠸グྕᏛࡸ
ゎ㔘Ꮫ࡜ࡋ࡚ゎ㔘ࡋ┤ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡍ࡛࡟♧ࡋࡓࠋࣦࣛ࢓࣮ࢱ࣮ほ┦Ꮫࢆ⚄Ꮫⓗ࡞๓ᥦ࠿ࡽ
ษࡾ㞳ࡍ࡞ࡽࡤࠊグྕࡣ㞃ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ⾲ࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊෆⓗ࡞ࡶࡢࡢ┤᥋ⓗ⌧ࢀ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑ
ࡢ࡜ࡁࣦࣛ࢓࣮ࢱ࣮ほ┦Ꮫࡣࠊே࠶ࡿ࠸ࡣ஦≀ࡢ㞺ᅖẼⓗ࡞≉ᚩࡸ඲యⓗ࡞༳㇟࡟ࡼࡿಶᛶࢆᢕᥱࡍࡿᏛ
࡜࡞ࡿࠋᣋ✏ࠕࣦࣛ࢓࣮ࢱ࣮࡟࠾ࡅࡿ㢦ࡢグྕᏛࣦ̿ࣛ࢓࣮ࢱ࣮ほ┦Ꮫࡢ⫼ᬒ࡜ࡑࡢᑕ⛬̿ࠖࠗ ࢩ࢙ࣜࣥࢢ
ᖺሗ࠘➨ 19ྕࠊ2011ᖺ࠾ࡼࡧࠕࣦࣛ࢓࣮ࢱ࣮ほ┦Ꮫࡢᵓ᝿࡜ࡑࡢၥ㢟Ⅼࠖࠗ ᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊ே㛫♫఍
ᩥ໬◊✲࠘➨ 18ྕࠊ2010ᖺཧ↷ࠋ 
19 ࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡢ⌮ᛕࠖ(௨ୗࡇࡢⴭసࢆࡇࡢࡼ࠺࡟␎グࡍࡿ)ࡣ᭱ึ࡟ࣇࣛࣥࢫㄒ࡛ฟ∧ࡉࢀࡓࠋඖࡢ᭩
ྡࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋEssai sur la géographie des plantes; accompagné d’un tableau physicque des régions 
équinoxiales, fondé sur des measures exécutées depuis le dixiéme degré de latitude boréale jusqu’au dixiéme degré 
de latitude australe, pandant les années 1799, 1800, 1801, 1802 et 1803. Paris, 1805.ࡇࡇ࡛୺࡟ࢃࢀࢃࢀࡀ౑⏝ࡍ
ࡿࡢࡣࠊࡇࡢࣇࣛࣥࢫㄒ∧ࢆࣇࣥ࣎ࣝࢺࡀࢻ࢖ࢶㄒ࡛ᨵゞࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࢻ࢖ࢶㄒ∧ࡣࣇࣛࣥࢫㄒ∧ࡢ
༢࡞ࡿ⩻ヂ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊ๐㝖࡜⿵㊊㏣ຍࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢻ࢖ࢶㄒ∧ࡣࠊḟࡢࣁࣥࣀ࣭࣋ࢵࢡ⦅㞟ࡢ
ࢲ࣒ࣝࢩࣗࢱࢵࢺ∧ࢆ⏝࠸ࡿࠋHumboldt, Alexander von, Ideen zu einer Geographie der Pflanzen nebst einem 
Naturgemälde der Tropenländer, in: Alexander von Humboldt, Schriften zur Geographie der Pflanzen. 
Herausgegeben und Kommentiert von Hanno Beck, Darmstädter Ausgabe, Band I, Darmstadt 2008.࡞࠾ࣇࣥ࣎ࣝࢺ
ࡢࡇࡢࢸ࢟ࢫࢺ୰࡟ฟ࡚ࡃࡿᣓᘼ[ ]ࡣࢻ࢖ࢶㄒ࡟ࡼࡿᨵゞࡢ㝿ࡢࣇࣥ࣎ࣝࢺ⮬㌟ࡢ⿵㊊࡛࠶ࡿࠋ௨ୗࠊࡇ
ࡢⴭసࢆ IGP࡜␎グࡋࠊཧ↷⟠ᡤ࡜ᘬ⏝⟠ᡤࡣᮏᩥ୰࡟㡫ᩘ࡜ඹ࡟グࡍࠋ࡞࠾ࠊ≉࡟ࣇࣛࣥࢫㄒ∧࡟ゝཬ
ࡍࡿሙྜࡣࠊࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫヨㄽࠖ࡜⾲グࡍࡿࠋ 
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኱㝣࡟࠾ࡅࡿ㉥㐨ᆅᇦ࡬ࡢ᪑⾜࠘ࡢෑ㢌㒊ศࢆ࡞ࡍࠋࡇࡢⴭసࡣῧ௜ᅗ࡜ᮏᩥ࠿ࡽᡂࡾࠊᮏᩥ
ࡢ๓༙ࡣࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫヨㄽ ࠖࠊᚋ༙ࡣῧ௜ᅗࡢゎㄝ࡛࠶ࡿࠕ⇕ᖏᆅᇦࡢ⮬↛⏬࡛ࠖ࠶ࡿࠋࠕ᳜≀
ほ┦Ꮫࡢ⌮ᛕࠖࡣࣇࣥ࣎ࣝࢺ⮬㌟࡟ࡼࡗ࡚⦅㞟ࡉࢀࡓⴭసࠗ⮬↛ࡢ═ᮃ࠘20࡟཰ࡵࡽࢀࡓ㔜せ
࡞ㄽᩥ࡛࠶ࡿࠋࠕ᳜≀ほ┦Ꮫࡢ⌮ᛕࠖࡣࠊ1806ᖺ㸯᭶ 30᪥࡟࣋ࣝࣜࣥࡢࣉࣟ࢖ࢭࣥ⛉Ꮫ࢔࢝ࢹ
࣑࣮࡛ㅮ₇ࡉࢀࠊྠᖺࢳ࣮ࣗࣅࣥࢤ࡛ࣥྠࡌ㢟ྡ࡛ฟ∧ࡉࢀࡓࠋ 
 ࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡢ⌮ᛕ ࡜ࠖࠕ᳜≀ほ┦Ꮫࡢ⌮ᛕ ࡣࠖᐦ᥋࡟㛵ಀࡋࠊ஫࠸࡟⿵࠸ྜ࠺ⴭస࡛࠶ࡿࠋ
࣑ࣄ࢚࣭ࣕࣝࣁ࣮ࢢࢼ࣮࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢ஧ࡘࡢⴭసࡣ⿵࠸ྜࡗ࡚ㄞࡲࢀࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ࡜࠸࠺
ࡢࡣࠊ⮬↛ࡢ⨾ⓗᢕᥱ࡜⮬↛ࡢ⛉Ꮫⓗᢕᥱࡣࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟࠶ࡗ࡚ࡣ୙Ᏻᐃ࡞ᆒ⾮ࡢ࠺ࡕ࡟࠶ࡿ
࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᆒ⾮ࡣࠊ࠶ࡿ࡜ࡁࡣ୍ࡘࡢഃ㠃ࢆࠊࡲࡓ࠶ࡿ࡜ࡁࡣูࡢഃ㠃ࢆࡼࡾᙉࡃ㝿❧
ࡓࡏࠊࡲࡓࡉࡽ࡟࠶ࡿ࡜ࡁࡣ୧⪅ࡢ㛫ࡢྠ┕ࢆᙉㄪࡍࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡟ࡍࡿࠋࣁ࣮ࢢࢼ࣮ࡣࠊࠕ᳜
≀ほ┦Ꮫ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࡣࠊ⨾ⓗഃ㠃ࡀࡼࡾᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ぢ࡞ࡍࠋほ┦Ꮫ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ឤᛶⓗḟඖࡀಖドࡉࢀࡿࡀࠊᮏ㉁ⓗ࡟ၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣ᳜ࠊ ≀ᆅ⌮Ꮫࡢࡓࡵࡢྠࡌᮦᩱ࡛࠶ࡿ21ࠋ
௨ୗࠊࡲࡎࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡢ⌮ᛕࠖࢆ᳨ウࡋࠊḟ࡟ࠕ᳜≀ほ┦Ꮫࡢ⌮ᛕࠖࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 
㻞㻚㻝㻌 䝣䞁䝪䝹䝖䛾䛂᳜≀ᆅ⌮Ꮫ䛃㻌
 
ࢃࢀࢃࢀࡣࡲࡎࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࠖࡀࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ⮬↛᥈✲࡟࡜ࡗ࡚࠸࠿࡞ࡿព
࿡ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࣇࣛࣥࢫㄒ∧ࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫヨㄽ ࡢࠖᗎ࡛ࠊ
ࠕ⚾ࡀࡇࡢヨㄽࡢ୰࡛⪃ᐹࡋࡓࡢࡣ⮬↛ࡢ඲య(ensemble)࡛࠶ࡿࠖࠋ 22࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࢽࢥࣝࢯ
ࣥࡀゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠊ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡣ⮬↛ࡢ඲యࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ⮬↛ࡣ≉Ṧ࡞ࡶࡢ࡟ࡢࡳ↔
Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡣ⌮ゎࡉࢀ࠼࡞࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ⮬↛ࡣ୍ࡘࡢ඲యㄽⓗ⤫୍࡛࠶ࡿ23ࠋ
ࡲࡓ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡣࠊᬑ㐢ⓗ࡞Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ୍⯡⮬↛Ꮫ̿⮬↛ࡢ⤫୍࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡾࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟
࡜ࡗ࡚ࡢ⮬↛᥈✲ࡢ୺せ࡞┠ⓗ࡛࠶ࡗࡓ̿࡜࠸࠺኱ࡁ࡞ᅗᘧࡢෆ㒊࡟ሙᡤࢆ༨ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡣ୍⯡⮬↛Ꮫ࡬ྥ࠿࠺୺せ࡞㐨ࡢ࠺ࡕࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡗࡓ24ࠋࡉࡽ࡟ࢽࢥࣝࢯࣥ࡟
ࡼࢀࡤࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟࡜ࡗ࡚᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡣ⮬↛⛉Ꮫ࡜ே㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅖ⛉Ꮫࢆࡘ࡞ࡄỴᐃⓗ࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢ⮬↛⌧㇟ࠊࡑࢀ࡟ࡲࡓ⨾Ꮫ࡜ㄆ㆑ㄽࢆໟᣓࡍࡿࠊᬑ㐢ⓗ࡞Ꮫ
                                                                 
20 Humboldt, Alexaner von, Ansichten der Natur, mit wissenschaftlichen Erläuterungen. Frankfurt am Main 2004.
ࠗ⮬↛ࡢ═ᮃ࠘ࡣ 1808ᖺ࡟ึ∧ࡀࠊ1826ᖺ࡟➨㸰∧ࡀࠊ1849ᖺ࡟➨㸱∧ࡀฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡀ
౑⏝ࡍࡿ᭩ࡣࠊ➨㸱∧࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ௨ୗࠊࡇࡢⴭసࢆ Ansichten࡜␎グࡋࠊࠕ᳜≀ほ┦Ꮫࠖࡣࡇࡢⴭస
ᡤ཰ࡢࡶࡢࢆ⏝࠸ࠊཧ↷⟠ᡤ࡜ᘬ⏝⟠ᡤࡣࡑࡢ␎ྕࢆ౑ࡗ࡚ࠊᮏᩥ୰࡟㡫ᩘ࡜ඹ࡟グࡍࠋ 
21 Hagner, Michael, Zur Physiognomik bei Alexander von Humboldt, in: Campe, Rüdiger/ Manfred Schneider (Hg.), 
Geschichte der Physiognomik. Text࣭Bild࣭Wissen, Freiburg im Breisgau 1996, S.449.ᒣ㔝ṇᙪࡣࠗࠊ ⮬↛ࡢ═ᮃ࠘
ࡢᮏᩥ࡟࠾ࡅࡿᬒほࡢ┦ㇺࡢ⾲⌧ࡣ⨾ⓗឤື࡟඘ࡓࡉࢀࠊ⤮⏬ⓗ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠗࠊ ᳜≀ᆅ⌮Ꮫ⪃࠘ࡢグ㏙
ࡣࠊࡼࡾ⛉Ꮫ⪅ྥࡅ࡛ࠊ᳜≀Ꮫ࡜ᆅ⌮Ꮫࡢ▱㆑ࡢࡩࢇࡔࢇ࡟┒ࡾࡇࡲࢀࡓෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠊ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋᒣ㔝ṇᙪࠗࢻ࢖ࢶᬒほㄽࡢ⏕ᡂ̿ࣇࣥ࣎ࣝࢺࢆ୰ᚰ࡟̿࠘ྂ௒᭩㝔ࠊ1998ᖺࠊ100㡫ཧ↷ࠋ  
22 Humboldt, Alexander von, Essai sur la géographie des plants, Paris, 1805, p.V.ṧᛕ࡞ࡇ࡜࡟ࢻ࢖ࢶㄒ∧࡟ࡣࡇ
ࡢᩥ❶ࡣ࡞࠸ࠋ 
23 Nicolson, M., Alexander von Humboldt, Humboldtian Science and the Origins of the Study of Vegetation, in: 
History of Science, Vol.25, 1987, p.176. 
24 Cf. ibid., p.174. 
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࡟ᑐࡍࡿࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢෆ㒊࡟఩⨨ࡍࡿ୰ᚰⓗせ⣲࡛࠶ࡗࡓ25ࠋ 
ࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫヨㄽࠖࡣࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ⛉Ꮫⓗ࡞ࡽࡧ࡟⨾ⓗ࡟ࠊ༡࢔࣓ࣜ࢝ࡢ⇕ᖏ࡟ࡼ
ࡗ࡚ᙼ࡟้ࡲࢀࡓ༳㇟ࡢ඲యᛶࢆྵࢇࡔసရ࡛࠶ࡗࡓ26ࠋࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡢ⌮ᛕࠖࡣࠊࣁ࣮ࢢࢼ࣮
࡟ࡼࢀࡤࠊ┤ほ࡜ ᐃࠊయ㦂࡜ᐇ㦂ࠊ⮬↛ாཷ࡜⮬↛ᨭ㓄ࢆࡘ࡞ࡂྜࢃࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢⴭస࡟ࡣࠊ༢࡟᳜⏕ࡸື≀ࡢศᕸࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊẼೃࡸᾏᢤ㧗ᗘ࡜㎰ᴗ࡜ࡢ㛵ಀࠊẼᅽࠊ㔜ຊࠊ
✵Ẽᐦᗘࠊ኱Ẽࡢ໬Ꮫⓗ࠾ࡼࡧ㟁Ẽⓗ㛵ಀ࠾ࡼࡧᆅ㉁ࡶᒓࡋ࡚࠸ࡿ27ࠋ 
 ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࠊ⮬↛ほᐹࡸ ᐃࡢ⤖ᯝࢆࠊゝⴥ࡛ࠊࡶࡋࡃࡣᩘ್ࢆྵࡴ⾲ࡸ⤮࡛⾲ࡋࡓࡶࡢ
ࢆ࠸ࢃࡤẚ႘ⓗ࡞ゝ࠸᪉࡛ࠕ⮬↛⏬ (ࠖNaturgemälde)࡜࿧ࡪࠋࡇࢀࡣලయⓗ࡟ࡣㄽᩥࡸⴭ᭩ࡢᙧ
ࢆ࡜ࡿࡀࠊᩥᏐ㏻ࡾ⏬ീࡢሙྜࡶ࠶ࡿࠋᙼࡣࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡢ⌮ᛕࠖࡢᗎゝ࡛ࠊほᐹࡉࢀࡓㅖ⌧
㇟ࡢ୺せ࡞ᡂᯝࢆ୍⯡ⓗ࡞⤮(Bild)࡛せ⣙ࡍࡿࡇ࡜ࡀㅖ⛉Ꮫ࡟࡜ࡗ࡚᭷┈࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ⮬↛⏬ࡣࠊ
ᙼࡀ┠ୗ⮬↛Ꮫ⪅[㸻⮬↛◊✲⪅]ࡓࡕ࡟ᩒ࠼࡚ᥦฟࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿⴭస࡛࠶ࡿ(Vgl. IGP, 43-44)ࠊ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ⮬↛⏬ࡢ୰࡟ᆅ⌫ࡢ⾲㠃࡜ࡑࡢ⾲㠃ࢆໟࢇ࡛࠸ࡿ኱Ẽᅪࡀᥦ♧ࡍ
ࡿࡍ࡭࡚ࡢ⌧㇟ࡀࡲ࡜ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ(IGP, 44)ࠋ࣐࢖࣮࣭ࣖ࢔࣮ࣅࢵࣄ࡟ࡼࢀࡤࠊᆅୖࡢ࠸ࡓࡿ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ⮬↛ࢆ⏕ࡁࡓ඲య࡬ࠊࡘࡲࡾࠕ⮬↛⏬ ࡬ࠖࡘ࡞ࡂྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ᳜≀⏺࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⇕ᖏࡢ⮬↛ࢆ⮬↛⏬ࡢ୰࡛ᤕࡲ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿேࡣࠊࡑࡢከᵝ࡞᳜≀ࡢ⾰ࢆ⮬↛ࡢ
ࠕᵝែ࡛ࠖ඲యㄽⓗ࡟ศ⠇໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆጞࡵࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆࡲࡉ࡟⾜࠺ࡢࡀࣇࣥ࣎
ࣝࢺࡢ᳜≀ᆅ⌮Ꮫ࡛࠶ࡿ28ࠋ 
 ࡉ࡚ࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ࠸࠺ࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࠖࡣᙼ௨๓ࡢ᳜≀Ꮫ࡜࡝࠺␗࡞ࡾࠊࡲࡓࡑࡢ᪂ࡋࡉࡣ
࡝ࡇ࡟࠶ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣ᳜≀ᆅ⌮Ꮫ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡣ࡯࡜ࢇ࡝ྡ๓ࡋ࠿
Ꮡᅾࡏࡎࠊᆅ⌫ࡢṔྐ࡟࡜ࡗ࡚ࡢࡁࢃࡵ࡚⯆࿡῝࠸ᮦᩱࢆྵࡴᏛၥศ㔝ࠖ(IGP, 48)࡛࠶ࡿࠊ࡜
㏙࡭ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ᳜≀Ꮫ⪅ࡢ◊✲ࢆḟࡢࡼ࠺࡟≉ᚩ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋࠕ⮬↛◊✲⪅[᳜≀
Ꮫ⪅]ࡢ◊✲ࡣࠊ㏻ᖖࠊ᳜≀Ꮫࡢࡈࡃ୍㒊ࢆྵࡴᑐ㇟࡟ࡢࡳไ㝈ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᙼࡽࡣ࡯࡜ࢇ࡝᪂
ࡋ࠸✀ࡢ᥈⣴࡟ࡢࡳᦠࢃࡾࠊࡑࢀࡽࡢእ㒊ᙧែ(äußere Form)ࡢグ㏙ࡸࠊࡑࢀࡽࡢ㢮ఝᛶ࡟ࡼࡗ
࡚ࡑࢀࡽࢆ⥘(Klasse)ࡸ⛉(Familie)࡟ࡃࡃࡿᚩ⾲࡟ࡢࡳᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿ (ࠖIGP, 48)᳜ࠋ ≀ᆅ⌮Ꮫࡣࠊ
᳜≀ࢆࡉࡲࡊࡲ࡞Ẽೃ࡟࠾ࡅࡿࡑࡢศᕸࡢ㛵ಀ࡟ࡼࡗ࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡀὀ
┠ࡍࡿࡢࡣࠕ᳜≀⿕そࠖ(Pflanzendecke)࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᳜≀⿕そࡣࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ࠶ࡿ
࡜ࡁࡣࡼࡾࡲࡤࡽ࡟ࠊࡲࡓ࠶ࡿ࡜ࡁࡣࡼࡾᐦ࡟⧊ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ๤ࡁฟࡋࡢᆅ⌫ࡢୖ࡟ࡍ࡭࡚ࡢ
⏕ࡅࡿ⮬↛ࢆ⧞ࡾᗈࡆ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡣࠕ᳜⏕ࠖ(Vegetation)ࢆࠊỌஂịἙ[୓ᖺ㞷]ࡢ✵Ẽࡢⷧ࠸
㧗ᆅ࠿ࡽࠊᾏࡢᗏ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊࡲࡓࡣᒾ[኱ᆅ]ࡢෆ㒊࡟ࡲ࡛㏣㊧ࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊᆅୗࡢὝ✰
ࡢ୰࡟㞃ⰼ᳜≀ࡀ⏕࠼࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡽࡣࡑࢀࡽࢆᰤ㣴※࡜ࡍࡿ⹸࡜ྠᵝ࡟ࡲࡔ▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸
(IGP, 48)ࠋ 
 ࢽࢥࣝࢯࣥࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡣࠊእⓗ࡞ࠊ┠࡟ぢ࠼ࡿ᳜≀ࡢ≉Ⰽ
                                                                 
25 Ibid., p.167. 
26 Ibid., p.176. 
27 Vgl. Hagner, M., Zur Physiognomik bei Alexander von Humboldt, in: Campe, Rüdiger/ Manfred Schneider (Hg.), 
Geschichte der Physiognomik. Text࣭Bild࣭Wissen, Freiburg im Breisgau 1996, S.450. 
28 Vgl. Meyer-Abich, Nachwort zu “Alxander von Humboldt, Ansichten der Natur”(hrs., von Adolf Meyer-Abich), 
Stuttgart 1969, S.156. 
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ࢆᢅ࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࢀࡽࡢ᰿ᗏ࡟࠶ࡿ⤖ࡧࡘࡁ࡜㛵ಀࢆᢅ࠺ࠋࡑࢀࡣศ㢮Ꮫⓗ࡞᳜≀Ꮫ⪅ࡢ
◊✲࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓྂ࠸⮬↛ㄅ(natural history)࡜ࡶ㐪࠸ࣦࠊ ࢕ࣝࢹࣀ࢘ࡸࣇ࢛ࣝࢫ
ࢱ࣮ࡢ᳜≀┦ࡢ◊✲࡜ࡶ㐪ࡗ࡚᳜ࠊ ≀ࡢ㞟ྜⓗ⌧㇟ࡢ◊✲᳜ࠊ ⏕ࡢ◊✲࡛࠶ࡗࡓ29ࠋࡇࡇ࡟ࡣࠊ
ࢽࢥࣝࢯࣥࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ18ୡ⣖࡟⏕ࡌࡓ▱ࡢ㌿᥮ࡀ࠶ࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡢ◊
✲ࡣࠊ18 ୡ⣖ᮎࡢ⮬↛᥈✲ࡢከࡃࡢศ㔝࡛⏕ࡌࡓኚ໬࡜ᛶ᱁࡟࠾࠸࡚ྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
┠࡟ぢ࠼ࡿࡶࡢ࡟㐣ᗘ࡟ἐ㢌ࡍࡿ࡜࠸࠺ྂ࠸ࡸࡾ᪉ࡣࠊ⮬↛ࡢ᰿ᗏ࡟࠶ࡿ᭷ᶵⓗ࡞จ㞟ᛶࠊ࠾
ࡼࡧ㞃ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡑࡢෆ㒊࡟࠶ࡿㅖ⌧㇟ࡢ㛵ಀࢆ◊✲ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ࠊ᪂ࡓ࡞
ḧồ࡟┤㠃ࡋ࡚୙༑ศ࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ḟ➨࡟ᤞ࡚ཤࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ30ࠋ 
 ┠࡟ぢ࠼࡞࠸ࠊ⮬↛ࡢᩥᏐ㏻ࡾ᰿ᗏ࡟࠶ࡿ⌧㇟ࡢ◊✲࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚ゝ࠼ࡤࠊࣇࣥ࣎ࣝ
ࢺࡣ᳜≀ᆅ⌮Ꮫ࡟ᑐࡍࡿᙼࡢほᛕࢆࠊᆅ⌫ࡢṔྐⓗ◊✲࡜᫂ⓑ࡟⤖ࡧࡘࡅ࡚࠸ࡿ31ࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ
᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡣᆅ㉁Ꮫ࡜ᐦ᥋࡟㛵㐃ࡍࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ㏆ࡃ
࡟࠶ࡿ኱㝣ࡀ࠿ࡘ࡚⤖ྜࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚Ỵᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᆅ㉁Ꮫ⪅ࡣᾏᓊ⥺ࡢ㢮ఝࡋࡓ
ᵓ㐀ࠊᆅᒙࡸࡑࡢᒾ▼ࡢᡂᒙࠊࡑࡇ࡟ఫࡴྠࡌே✀ࡸື≀✀ࠊ࠾ࡼࡧ㞄᥋ࡍࡿᾏࡢὸ℩ࢆ᰿ᣐ
࡜ࡍࡿࠋ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡣᑡ࡞࠿ࡽࡎࡇࡢ✀ࡢ◊✲࡟㔜せ࡞ᮦᩱࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ᳜≀ᆅ
⌮Ꮫࡣࠊᮾ࢔ࢪ࢔ࡀ࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ࡸ࣓࢟ࢩࢥ࡜ඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ᳜≀ࢆ⪃ᐹࡍࡿ᳜ࠋ ≀ᆅ⌮Ꮫࡣࠊ
༡࢔࣓ࣜ࢝ࡀ኱ᆅࡢୖࡢ᭷ᶵⓗ࡞ⴌⱆࡢ㐍໬ࡢ๓࡟࢔ࣇࣜ࢝࠿ࡽษࡾ㞳ࡉࢀࡓࡇ࡜ࠊ୧኱㝣ࡣࠊ
໭ᴟ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮾᓊ࡜すᓊ࡜࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡓࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ࠶ࡾࡑ࠺࡞ࡇ࡜࡜ᛮࢃࡏࡿࠋ᳜≀
ᆅ⌮Ꮫࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᆅ⌫ࡢ᭱ึᮇࡢ≧ែࢆ㞃ࡋ࡚࠸ࡿࠊᬯࡀࡾࡢ୰࡟ᢲࡋධࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝࠊ࢝࢜ࢫⓗ࡞ὥỈ࡟ࡼࡗ࡚஝࠸ࡓᆅẆࡀከࡃࡢሙᡤ࡛ྠ᫬࡟✀ࠎࡢ᳜≀✀࡟ࡼࡗ࡚そࢃ
ࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡝࠺࠿ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ(ከࡃࡢẸ᪘ࡢኴྂࡢ⚄ヰ࡟ࡼࡗ࡚)ࡍ࡭࡚ࡢ᳜≀ࡢⱆࡀࡲࡎᡈ
ࡿᆅᇦ࡛Ⓨ⫱ࡋࠊࡑࡇ࠿ࡽゎ᫂ࡍࡿࡢࡀᅔ㞴࡞᪉ἲ࡛ࠊࡲࡓẼೃࡢ┦㐪࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡍ࡭
࡚ࡢᆅ᪉࡬ྥ࠿ࡗ࡚⛣ࡗ࡚࠸ࡗࡓࡢ࠿࡝࠺࠿ࡀỴᐃࡉࢀࡿࠖ(IGP, 53)ࠋ 
 ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡣ᳜≀࡜ே㛫ࡢᚰ᝟࣭Ẽศ࠾ࡼࡧ㐨ᚨ࡜ࡢ㛵ಀࡶᢅ࠺ࠋࡇࡢⅬ࡟ࣇ
ࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡢ⊂⮬ᛶࡀぢࡽࢀࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣࡼࡾ୍⯡ⓗ࡟ゝ࠼ࡤࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࠊ⛉
Ꮫⓗ࡞◊✲࡟ᑂ⨾ⓗ࣭ 㐨ᚨⓗ࡞せ⣲ࢆకࢃࡏࡓ࡜ゝࡗ࡚ࡶࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ
⮬↛࡟⨾ࡋࡉࢆឤࡌࡿேࡣࠊྠ᫬࡟ࡲࡓᗄࡘ࠿ࡢ㐨ᚨⓗ࡛⨾ⓗ࡞ၥ㢟ࡢゎỴࢆࡶぢฟࡍࡇ࡜ࢆ
࠺ࢀࡋࡃᛮ࠺ࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࠊᆅୖ࡛ࡢ᳜≀ࡢศᕸࡸ᳜≀ࡢගᬒࡀࠊࠕẸ᪘ࡢ✵᝿ࠖࡸࠕⱁ⾡ឤ
ぬࠖ(Kunstsinn)࡟ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠊ࡜⪃࠼ࡿࠋ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡣࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ࠶ࢀࡇࢀࡢᅵᆅࡢ
᳜⏕ࡢᛶ᱁ࡣ࡝ࡢⅬ࡟࠶ࡿ࠿ࠊࡲࡓఱ࡟ࡼࡗ࡚᳜ࠊ ≀⏺ࡀほᐹ⪅ࡢ࠺ࡕ࡟ႏ㉳ࡍࡿࠊࠕᬕࢀࡸ࠿
࡞Ẽศࠖࡸࠕཝ⢔࡞Ẽศࠖࡢ༳㇟ࡣኚᐜࡉࢀࡿࡢ࠿ࢆ◊✲ࡍࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲ࡣࠊ㢼ᬒ⏬ࡸ
ླྀᬒリ࡟ഛࢃࡿࠊឤື(Wirkung)ࢆ⏕ࡳฟࡍㅦࡵ࠸ࡓᡭẁ࡜ࡑࢀࡀ┤᥋࡟㐃㛵ࡋ࡚࠸ࢀࡤ࠸ࡿ࡯
࡝ࠊࡲࡍࡲࡍ⯆࿡῝࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡿ(Vgl. IGP, 61-62)ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ឤືࡣ᳜≀ࡀே㛫ࡢ⢭⚄࡟୚࠼
ࡿாཷ࡟㛵ࢃࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ⮬↛ࢆ኱つᶍ࡟ほᐹࡍࡿ࡜ࡁࠊᖹ㔝ࡸ᳃ࡢගᬒࡀ୚࠼
ࡿாཷࡣࠊᡈࡿ᭷ᶵⓗ࡞≀యࡢศゎࡸࡑࡢ㦫ࡃ࡭ࡁᵓ㐀ࡢ◊✲ࡀ⏕ࡳฟࡍாཷ࡜ࡣᮏ㉁ⓗ࡟␗
                                                                 
29 Cf. Nicolson, M., Alexander von Humboldt, Humboldtian Science and the Origins of the Study of Vegetation, 
p.175. 
30 Cf. ibid. 
31 Cf. ibid. 
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࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᚋ⪅࡛ࡣಶࠎࡢࡶࡢࡀ▱㆑ḧࢆ่⃭ࡋࠊ๓⪅࡛ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㞟ᅋ(Massen)ࡀ✵᝿
࡬࡜ാࡁ࠿ࡅࡿ(Vgl.IGP, 62)ࠋ 
ࢃࢀࢃࢀࡣࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ⮬↛ほ࡟ࢻ࢖ࢶ࣐ࣟࣥ୺⩏ࡢᙳ㡪ࢆㄆࡵ࡚ࡼ࠸ࡀࠊࡑࢀࡣ㠀ᖖ࡟ᚤ
ጁ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿ32ࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣ࣐ࣟࣥ୺⩏ⓗ⮬↛ほࢆࠊࠕ㧗ḟࡢ⮬↛⏬ࠖ࡜ࡋ࡚ࢩ࢙ࣜࣥࢢ࡟
ゐࢀ࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ⤒㦂ⓗ࡞⮬↛◊✲ࡢศ㔝࡟ᛅᐇ࡟ࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡢ⌮ᛕࠖ࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊከᵝ࡞ㅖ⌧㇟ࢆࠊ஦≀ࡢᮏᛶࡢ୰࡟ධࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡼࡾࡶࠊ࠸ࡗࡑ࠺୪ิⓗ
(nebeneinander)࡟ᩘ࠼ୖࡆࠊࡑࢀࡽࢆࡑࡢෆⓗ࡞༠ാ(Zusammenwirken)ࡢ୰࡛ᥥ࠸ࡓࠊ࡜㏙࡭࡚
ḟࡢࡼ࠺࡟᭩࠸࡚࠸ࡿࠋࠕ⚾ࡀホ౯ࡉࢀࡿࡢࢆᕼᮃࡋ࡚ࡼ࠸❧ሙࢆ⾲ࢃࡍࠊࡇࡢ࿌ⓑࡣྠࠊ ᫬࡟
ࡲࡓࠊ࠸ࡘ࠿ࡲࡗࡓࡃูࡢࠊ࠸ࢃࡤ㧗ḟࡢ✀㢮ࡢ⮬↛⏬ࢆဴᏛⓗ࡟ླྀ㏙ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࢁ
࠺ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆྠ᫬࡟♧၀ࡍࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⚾ࡀ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡬ᖐ㑏ࡍࡿ๓࡟࡯࡜
ࢇ࡝⮬ศ࡛␲ࡗ࡚࠸ࡿࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ྍ⬟ᛶࠊࡍ࡭࡚ࡢ⮬↛⌧㇟ࠊࡍ࡭࡚ࡢάືࡸᙧᡂయࢆᑐ❧
ࡋࡓ㉁ᩱࡢ᰿ᮏㅖຊࡢỴࡋ࡚⤊ࢃࡾࡢ࡞࠸ᑐ❧࡬ࡑࡢࡼ࠺࡟㑏ඖࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ௒ୡ⣖ࡢࡶࡗ࡜
ࡶᛮ៖῝࠸ேࡓࡕࡢ࠺ࡕࡢ୍ேࡢ኱⫹࡞௻࡚࡟ࡼࡗ࡚᰿ᣐ࡙ࡅࡽࢀࡓࠋࢩ࢙ࣜࣥࢢࡢయ⣔ࡢ⢭
⚄ࢆࡲࡗࡓࡃ▱ࡽ࡞࠸ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸⚾ࡣࠊ┿ṇࡢ⮬↛ဴᏛⓗ◊✲ࡣ⤒㦂ⓗ◊✲ࢆᐖࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࠶ࡾࠊỌ㐲࡟⤒㦂ㄽ⪅࡜⮬↛ဴᏛ⪅ࡣࠊ཯┠ࡍࡿ୧ᴟ࡜ࡋ࡚஫࠸࡟཯Ⓨࡋྜ࠺ࠊ࡜࠸ࡗࡓぢゎ
࠿ࡽ㐲ࡃ㝸ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠖ(IGP, 44-45)ࠊ࡜ࠋ 
 ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡣࠊࢤ࣮ࢸࡢ᳜≀Ꮫࡢᙳ㡪ࡢୗ࡟࠶ࡿ33ࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣḟࡢࡼ࠺࡟
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡣࠊᆅ⌫ୖࡢ↓ᩘࡢ᳜≀ࡢୗ࡟ఱࡽ࠿ࡢཎᙧᘧ(etwas Urformen)ࡀⓎ
ぢࡉࢀࡿࡢ࠿࡝࠺࠿ࠊ≉Ṧ࡞┦㐪ࡀ㏥໬(Ausartung)ࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ࠾ࡼࡧᡈࡿཎᆺ(Prototypus)
࠿ࡽࡢ೫ೄ(Abweichung)࡜ࡋ࡚⪃ᐹࡉࢀ࠺ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠊࢆ◊✲ࡍࡿ (ࠖIGP, 53)ࠋࡑࡢ㝿ࠊࣇࣥ࣎
ࣝࢺࡣࠕᗄࡘ࠿ࡢ᰿ᮏᙧែࠖ(einige wenige Grundgestalten)ࡢᚲせࢆㄆࡵࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟ࡼࢀ
ࡤࠊࡇࢀࡽ࡬ᜍࡽࡃࡍ࡭࡚ࡢ௚ࡢ᳜≀ࡣ㐃ࢀᡠࡉࢀ࠺ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊࡑࢀࡽࡣྠᵝ࡟ከࡃࡢ⛉
ࡸ⩌ࢆᙧᡂࡍࡿࠋᙼࡣࠊࡑࡢ◊✲ࡀ㢼ᬒ⏬ᐙ࡟࡜ࡗ࡚≉ู࡟㔜せ࡛࠶ࡿ࡟ࡕࡀ࠸࡞࠸ࠊࡑࢀࡽ
17ࡢ᰿ᮏᙧែࢆᣲࡆࡿࡇ࡜࡛‶㊊ࡍࡿ(IGP, 62)ࠋ 
 ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࡇࢀࡽࡢ᰿ᮏᙧែ࡜ࡋ࡚ḟࡢ 17ࡢᆺ34ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                                 
32 ࣐࢖࣮࣭ࣖ࢔࣮ࣅࢵࣄࡣࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡜ࢤ࣮ࢸࢆࠊᙼࡽࡢ⮬↛ဴᏛ࡟࠾࠸࡚ࠊࢩ࢙ࣜࣥࢢ୺⩏⪅࡛࠶ࡗ
ࡓࠊࡘࡲࡾᙼࡽࡣ඲యㄽࡢಙዊ⪅࡛࠶ࡗࡓࠊ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ࢔࣮ࣅࢵࣄ࡟ࡼࢀࡤࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣⱝ࠸࡜ࡁ
ࡢ⏕Ẽㄽ࠿ࡽ඲యㄽ࡬㐍ࢇࡔࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊỴࡋ࡚ᶵᲔㄽ࡬㐍ࢇࡔࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀࡣဴᏛⓗ࡟ࡶ⢭⚄ྐⓗ
࡟ࡶࠊ၏୍ྍ⬟࡞ⓎᒎࡢṌࡳ࡛࠶ࡿࠋVgl. Meyer-Abich, Adolf, Nachwort zu “Alxander von Humboldt, Ansichten 
der Natur”(hrs., von Adolf Meyer-Abich), Stuttgart 1969, S. 163, 165.ࢽࢥࣝࢯࣥࡣࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟ࢻ࢖ࢶ࣐ࣟࣥ
୺⩏࡜⮬↛ဴᏛࡢ⫼ᬒࢆ✚ᴟⓗ࡟ㄆࡵࡿࠋࡋ࠿ࡋᙼ࡟ࡼࢀࡤࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࠊࡓ࡜࠼⨾ⓗឤཷᛶࡢ≉ᶒࡸ
ᓫ㧗࡞ࡶࡢࡢッ࠼࡟࠸ࡘ࡛ࡶᩄឤ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ⛉Ꮫⓗྜ⌮ᛶࡢᡂᯝࢆ㍍どࡍࡿⅬ࡛ࢩ࣮ࣛࡸࢩ࢙ࣜ
ࣥࢢ࡟ࡣᚑࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋCf. M., Alexander von Humboldt, Humboldtian Science and the Origins of the Study of 
Vegetation, p.178, 180. 
33 ࣐࢖࣮࣭ࣖ࢔࣮ࣅࢵࣄ࡟ࡼࢀࡤࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࢤ࣮ࢸࡢ⮬↛◊✲ࡢ᏶ᡂ⪅࡜ぢ࡞ࡉࢀࡿࠋᙼࡣࠊࢤ࣮ࢸ
࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ᬑ㐢ⓗ࡞ᙧែᏛ⪅࡜ࡋ࡚ᛮᝳࡋࡓࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡢ⌮ᛕࠖࡣࠊࢤ࣮ࢸࡢࠕ᳜≀
ࡢ࣓ࢱࣔࣝࣇ࢛࣮ࢮࠖ࡜ྠࡌ✀㢮ࡢᙧែᏛ࡛࠶ࡿࠋMeyer-Abich, A., a.a.O., S.149 . 
34 ᒣ㔝ṇᙪࡣࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜≀ࡢ᰿ᮏᙧែ(┦ㇺᆺ)ࡀࠊ࢔࣓ࣜ࢝᪑⾜ᚋࡢⴭస࡛࠶ࡿࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡢ⌮ᛕࠖ
ࡢ୰࡛ࡣࡌࡵ࡚⌧ࢀࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⇕ᖏ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡢ᳜≀ࡢ඲య༳㇟ࡀࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟ࡇࡢ࢔࢖
ࢹ࢔ࢆᛮ࠸ࡘ࠿ࡏࡓࠋࡇࡢ᳜≀ࡢ┦ㇺⓗศ㢮ࡣࠕ᳜≀ほ┦Ꮫࡢ⌮ᛕࠖࡢ୰࡛ࡶ࠺ᑡࡋ␗࡞ࡗࡓ࠿ࡓࡕ࡛⌧
ࢀ࡚࠸ࡿࠋᒣ㔝࡟ࡼࢀࡤࠊࡇࡢ᰿ᮏᙧែࡣ඲యࡢ༳㇟࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⏕άᆺ࡟ࡼࡿ༊ศࡀ኱㒊ศ࡛࠶ࡿࡀࠊ୍
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 1. ࣂࢼࢼᆺࠋ2.ࣖࢩᆺࠋ3.ᮌ⏕ࢩࢲᆺࠋ4.࢔࢚ࣟᆺࠋ5.࣏ࢺࢫᆺࠋ6.㔪ⴥᶞᆺࠋ7.ࣛࣥᆺࠋ8.
࣑ࣔࢨࠝ࢜ࢪࢠࢯ࢘ࠞᆺࠋ9.ࢮࢽ࢔࢜࢖ᆺࠋ10.⶝ᆺࠋ11.ࣘࣜᆺࠋ12.ࢧ࣎ࢸࣥᆺࠋ13.ࣔࢡ࣐࢜
࢘ᆺࠋ14.࢖ࢿᆺ࡜࢔ࢩᆺࠋ15.ࢥࢣᆺࠋ16.ᆅ⾰᳜≀ᆺࠋ17.࢝ࢧ࢟ࣀࢥᆺ(IGP, 62-64)ࠋ 
 ࡇࢀࡽࢆࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࠕほ┦Ꮫⓗ༊ศ (ࠖphysiognomische Abteilung)(IGP, 64)࡜ࡶ࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࡣࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤ᳜ࠊ ≀Ꮫ⪅ࡀ࠸ࢃࡺࡿ⮬↛ⓗ࡞⣔⤫(natürliches System)ࡢ୰࡛ᥦฟ
ࡍࡿ༊ศ࡜ࡣ┦㐪ࡍࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡀᥦ᱌ࡍࡿほ┦Ꮫⓗ༊ศ࡟࠾࠸࡚ࡣ᳜ࠊ ⏕ࡢᛶ᱁ࢆつᐃࡋࠊ
ࡋࡓࡀࡗ࡚᳜≀ࡢගᬒ࡜ࡑࡢ⩌ⴠࡀほᐹ⪅ࡢᚰ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆつᐃࡍࡿࡶࡢࡀၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡇ࡛᳜≀⩌ⴠࡢ┦ㇺࢆࠊ᭩≀ࡸ ᐊ࡟࠾࠸࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬↛ࡑࡢࡶࡢ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢཎ
⏕ᆅ࡟࠾࠸࡚◊✲ࡋࠊࡑࢀࢆᛅᐇ࡟࠿ࡘ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜࿊♧ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ༟㉺ࡋࡓࠊᩍ㣴ࡢ࠶ࡿⱁ
⾡ᐙ࡟್ࡍࡿ௻࡚࡜࡞ࡿࠋࡔ࠿ࡽࡑࢀࡣឤ᝟㇏࠿࡞ⱁ⾡ᐙ[⏬ᐙ]ࡢ⤮⏬ⓗ࡞ᑐ㇟࡜ࡶ࡞ࡿ(Vgl. 
IGP, 64)ࠋ 
 
㻞㻚㻞㻌 䝣䞁䝪䝹䝖䛾䛂⮬↛䛾ほ┦Ꮫ䛸䛧䛶䛾᳜≀ほ┦Ꮫ䛃㻌
 
 ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜≀ほ┦Ꮫࡢಶูࡢෆᐜࢆ᳨ウࡍࡿ๓࡟ࠊ඲యⓗ࡞ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ⛉Ꮫ⌮ゎࢆ࠸
ࡲ୍ᗘ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋࢺ࣮࣐ࢫ࣭ࣜࣄࢱ࣮࡟ࡼࢀࡤࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟࡜ࡗ࡚⛉ᏛࡣỴࡋ࡚⮬ᕫ
┠ⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊୖ఩ࡢ┠ᶆ࡟ዊ௙ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜ࡟ၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡀࠊ඲
యᛶ࡛࠶ࡾࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡀ᳜≀Ꮫ࡜࠸࠺ಶูᏛၥศ㔝࡛෌⌧ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ⮬↛ࡢ඲యⓗླྀ㏙࡛
࠶ࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣ࠸ࡘ࡛ࡶ➨୍࡟ࠊಶࠎࡢࡶࡢࡀᚑࡗ࡚࠸ࡿࠊ኱ࡁ࡞඲య࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿ35ࠋ
ࡑࡢ㝿ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⛉Ꮫࡣࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟࡜ࡗ࡚ࡣྠ᫬࡟ᩥᏛⓗླྀ㏙࡜୍య࡛࠶ࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝ
ࢺࡣࠗ⮬↛ࡢ═ᮃ࠘➨㸰∧࠾ࡼࡧ➨㸱∧࡬ࡢᗎ࡛ࠊ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ࡋࡓླྀ㏙࡟ࡼࡗ࡚⮬↛ாཷࢆ㧗
ࡵࡿ࡜࠸࠺ᩥᏛⓗ┠ⓗ࡜ࠊ⛉Ꮫࡢ┠ୗࡢ≧ែ࡟ᚑࡗ࡚ࠊㅖຊࡢㄪ࿴ⓗ༠ാࡢὝᐹࢆቑ኱ࡉࡏࡿ
࡜࠸࠺ࠊ⣧⢋࡟⛉Ꮫⓗ࡞┠ⓗࡢ஧ࡘࢆࠗ⮬↛ࡢ═ᮃ࠘ࡀ㏣✲ࡋ࡚࠸ࡿ(Vgl. Ansichten, 9)ࠊ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣ⮬↛ࡢୡ⏺ࡣ㐨ᚨࡢୡ⏺࡬ᙳ㡪ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࠊࠕ⮬↛ࡢୡ⏺ࡢ㐨ᚨࡢୡ⏺࡬ࡢᙳ㡪̿ឤぬⓗ࡞ࡶࡢ࡜㉸ឤぬⓗ࡞ࡶࡢࡢ⚄⛎ⓗ࡞
┦஫స⏝̿ࡣࠊࡼࡾ㧗࠸ぢᆅ࡬࡜㧗ࡵࡽࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊ⮬↛◊✲࡟ࠊ⊂⮬ࡢࡲࡔ࠶ࡲࡾ▱ࡽࢀ࡚
࠸࡞࠸่⃭ࢆ୚࠼ࡿࠖ(Ansichten, 247)ࠊ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡉ࡚ࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ⮬↛ࡣ࠸ࡓࡿ࡜ࡇࢁ⏕࿨࡟‶ࡕ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⮬↛ࡢ⏕࿨ࡣࠊ
ே㛫ࡀ㗦ᩄ࡞ឤぬࢆࡶࡗ࡚⛉Ꮫ◊✲ࢆ⾜࠺࡟ᛂࡌ࡚ࠊࡑࡢጼࢆ⌧ࢃࡍࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣ⮬↛ࡢ⏕
࿨ࡀே㛫࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡛࠶ࡿࠕ༳㇟ࠖ࡟ὀ┠ࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲࡜✵᝿
(Phantasie)ࢆᑐ❧ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡣ⪃࠼࡞࠸ࠋ✵᝿ࡣࡴࡋࢁ⛉Ꮫ◊✲ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋࠕ᳜≀ほ┦Ꮫࡢ⌮
ᛕ ࡢࠖෑ㢌࡛ᙼࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕάⓎ࡞ឤぬࢆഛ࠼ࡓே㛫ࡀ⮬↛ࢆࡃࡲ࡞ࡃ◊✲ࡋࡓ
ࡾࠊ✵᝿ࡢ୰࡛᭷ᶵⓗ⿕㐀≀ࡢᗈ኱࡞✵㛫ࢆ ᐃࡍࡿ࡜ࡁࠊே㛫ࡣከᵝ࡞༳㇟ࢆཷࡅྲྀࡿࡀࠊ
                                                                                                                                                                          
㒊࡟ࡣ✀࡟ࡼࡿศ㢮ࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋᒣ㔝ṇᙪࠗ ࢻ࢖ࢶᬒほㄽࡢ⏕ᡂ̿ࣇࣥ࣎ࣝࢺࢆ୰ᚰ࡟̿࠘ྂ ௒᭩㝔ࠊ
1998ᖺࠊ129㡫ཧ↷ࠋ 
35 Vgl. Richter, Thomas, Alexander von Humboldt: »Ansichten der Natur«. Naturforschung zwischen Poetik und 
Wissenschaft, Tübingen 2009, S.97. 
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ࡑࡢ࡞࠿࡛ࡶࠊ࠶ࡲࡡࡃᗈࡲࡗࡓከࡃࡢ⏕࿨ࡀ⏘ࡳฟࡍ༳㇟࡯࡝῝ࡃ࠿ࡘᙉຊ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ
ࡶࡢࡣ࡞࠸ (ࠖAnischten, 237)ࠋࡇࡢᘬ⏝ࡢ୰ ࡛ࠕ ᐃ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆぢⴠ࡜ࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ⮬↛◊✲ࡣࠊ༳㇟ࢆ㔜どࡍࡿࡀࠊ௚᪉࡛ࡣࡑࢀࡣྛ✀ࡢჾල࡟ࡼࡿ⛉Ꮫⓗ࡞ ᐃ
࡟కࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ࢚ࣥࢤࣝࣁࣝࢺ࣭ࣦ࢓࢖ࢢࣝ࡟ࡼࢀࡤࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺ௨๓ࡢᏛ⾡᥈᳨ᐙ࡛ᙼ࡯
࡝⇕≬ⓗ࡟㐨ලࢆ౑⏝ࡋࡓ⪅ࡣ࠸࡞࠸ࠋᙼࡣ 19ୡ⣖ࡢึ㢌࡛࠾ࡼࡑᡭ࡟ධࡿᏛ⾡ୖࡢ㐨ල⿦⨨
ࢆᚭᗏࡋ࡚౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀ࡯࡝ࡢ኱つᶍ࡞౑⏝ࡣ௒ࡲ࡛▱ࡽࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࣇࣥ࣎ࣝ
ࢺࡢᵓ᝿ࡢᬑ㐢ᛶࡣࠊᶵჾࡢᬑ㐢ⓗ࡞ᢞධࢆᚲせ࡜ࡋࡓࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ◊✲ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ࣊
ࣝࢲ࣮ࠊࢤ࣮ࢸ࡞࡝ࡢ඲యᛶᛮ⪃࡜㏆௦ࡢ⮬↛⛉Ꮫࢆ⤖ྜࡉࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ
᰾ᚰ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᶵჾࡢ〇㐀࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡋ࠸Ⓨᒎẁ㝵࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡓ36ࠋ 
 ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࠕ᳜≀ほ┦Ꮫࡢ⌮ᛕ ࡢࠖ୰࡛ࠊᡈࡿᆅ᪉ࠊᆅᇦࡶࡋࡃࡣᆅᖏࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡿࠕᛶ᱁ࠖ
ࡸࠕ඲యⓗ༳㇟ ࢆࠖࠊࠕ⮬↛ࡢ┦ㇺ ࡜ࠖࡋ࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⮬↛ࡢ┦ㇺࡣ⏕࿨ࡢ⌧ࢃࢀ࡛࠶ࡾࠊ
ࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ≉࡟᳜⏕࡜ࡋ࡚⌧ࢃࢀࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣ⇕ᖏࡢ᳜≀࡟㨩஢ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡑࢀࡣ⇕ᖏࡀ⏕࿨ࡢ඘⁄ࡋ࡚࠸ࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡜ࡣ࠸࠼ࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣ⇕ᖏ࡟ࡢࡳ◊✲ࢆ㝈ᐃࡋࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋᆅ⌫ୖࡢࡑࢀࡒࢀࡢᆅᇦ
࡟ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ⊂≉ࡢ┦ㇺࡀ࠶ࡾࠊࡲࡓ⨾ࡀ࠶ࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࠊᴟᆅ࠿ࡽ㉥㐨࡟࠿ࡅ࡚ࡢྛ
ᆅᇦࢆࠊ᭷ᶵⓗຊࡸ⏕࿨ࡢቑ኱࡟ࡼࡗ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࠋࠕ⮬↛ࢆ୍ᮃ࡛࡜ࡽ࠼ࠊᆅ᪉ⓗ⌧㇟
(Local-Phänomen)ࢆᢳ㇟໬ࡍࡿ⬟ຊࢆࡶࡘ⪅ࡣࠊᴟᆅ࠿ࡽ㉥㐨࡟࠿ࡅ࡚ࠊ⏕࿨ࢆ㰘⯙ࡍࡿẼ ࡢ
ୖ᪼࡜࡜ࡶ࡟ࠊḟ➨࡟᭷ᶵⓗຊ࡜⏕࿨ࡢ඘⁄ࡀቑ኱ࡍࡿࡢࢆ▱ࡿࠖ(Ansicht, 245)ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇ
ࡢቑ኱࡟㝿ࡋ࡚ࠊྛࠎࡢࠕᆅᖏ (ࠖErdstrich)࡟ࡣࡑࢀ≉᭷ࡢ⨾ࡀಖᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ⇕
ᖏ࡟ࡣከᵝ࡛ከࡃࡢࠕ᳜≀ᆺࠖ(Pflanzenform)ࡀࠊ໭᪉࡟ࡣ∾ሙࡢ═ࡵ࡜᫓㢼ࡢ᭱ึࡢᜥ྿ࡁ࡟
ࡼࡿ⮬↛ࡢࠕ࿘ᮇⓗ⸽⏕ (ࠖWiedererwachen)ࡀಖᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ྛࠎࡢᆅᖏࡣࡑࢀ⮬㌟
ࡢ≉ᚩࡢ࡯࠿࡟ࠊࡑࢀ≉᭷ࡢࠕᛶ᱁ࠖ(Charakter)ࢆࡶࡘࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ᭷ᶵ⤌⧊ࠖ
(Organisation)ࡀࡶࡘࠕ᰿※ⓗ࡟῝࠸ຊ (ࠖurtiefe Kraft)ࡣಶࠎࡢ㒊ศࡢኚ๎ⓗⓎᒎ࡟ఱࡽ࠿ࡢ⮬Ⓨ
ᛶ(Freiwilligkeit)ࢆ୚࠼ࡿ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊࡍ࡭࡚ࡢື᳜≀ࡢᙧጼ(Gestaltung)ࢆࠊ☜ᅛ࡜ࡋࡓࠊ
Ọ㐲࡟⧞ࡾ㏉ࡍࠕ㢮ᆺ (ࠖTypen)࡟⦡ࡾࡘࡅ࡚࠸ࡿࠋಶࠎࡢ᭷ᶵయ࡟୍ᐃࡢࠕ┦ㇺ (ࠖPhysiognomie)
ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊグ㏙ⓗື᳜≀Ꮫࡀࠊ⊃⩏ࡢព࿡࡛ື᳜≀ᙧែࡢゎ๗࡛࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊྛࠎ
ࡢᆅᖏ (Himmelsstrich)࡟ࡶࡗࡥࡽᖐᒓࡍࡿࠕ⮬↛ࡢ┦ㇺࠖ (Naturphysiognomie)ࡀᏑᅾࡍࡿ
(Ansichten, 245)ࠋ 
 ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡀ౑࠺ࠕほ┦Ꮫࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕࡣࠊࣁ࣮ࢢࢼ࣮࡟ࡼࢀࡤࠊ⨾Ꮫ࡜⛉Ꮫࡢ⤖ྜࢆ⾲ࢃ
ࡍㄒ࡛࠶ࡾࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜≀ほ┦Ꮫࡣࠊ᳜≀ࢆ㢼ᬒࡢ඲య࡜⤖ࡧࡘࡅࠊ඲య༳㇟࡜㛵ಀ࡙ࡅ
ࡿࠊ᳜≀ࡢᚩ⾲࡟ࡘ࠸࡚ࡢᏛㄝ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ඲య༳㇟ࡣࠊ᳜≀⿕そࡀࡁࢃࡵ࡚኱ࡁࡃ㛵୚ࡍࡿ
㢼ᬒࡢ┦ㇺࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ᳜≀Ꮫ⪅ࡀ඲య༳㇟ࡢಶᛶ໬(Individualisierung)ࢆ㐙⾜ࡍࡿ᪉ἲࢆࣇ
ࣥ࣎ࣝࢺࡣほ┦Ꮫ࡜⾲ࢃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣࣜࣥࢿࡢ✀ࡢศ໬࡟ᇶ࡙࠸࡚⏕ࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
඲య༳㇟࡟ᐤ୚ࡍࡿࠊ✀ࠎࡢ᳜≀ࡢ⨾ⓗ࡟ศ໬ྍ⬟࡞≉ᛶ࡟ᇶ࡙࠸࡚⏕ࡌࡿ 37ࠋ 
                                                                 
36 Weigl, Engelhard, Instrumente der Neuzeit. Die Entdeckung der modernen Wirklichkeit, Stuttgart 1990, S.203, 
216, 219. 
37 Vgl. Hagner, Michael, Zur Physiognomik bei Alexander von Humboldt, in: Campe, Rüdiger/ Manfred Schneider 
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ࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ⮬↛ࡢ┦ㇺࡣࠊ⏬ᐙࡀᥥࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣឤ᝟ࡀ
኱ࡁ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋࠊࡑࢀࡣᆅ᪉ࡢ඲య༳㇟ࢆᐃࡵࡿࡇ࡜࡟ᐤ୚ࡍࡿࠋࠕ⏬ᐙࡀࢫ࢖ࢫࡢ⮬↛ࠊ
࢖ࢱࣜ࢔ࡢ✵࡜࠸ࡗࡓ⾲⌧࡛⾲ࢃࡍࡶࡢࡣࠊࡇࡢᆅ᪉ⓗ࡞⮬↛ࡢᛶ᱁ࡢ₍↛࡜ࡋࡓឤ᝟(Gefühl)
࡟ᇶ࡙࠸࡚࠸ࡿࠋ✵ࡢ㟷ࠊගࡢ᫂ᬯ(Beleuchtung)ࠊ㐲᪉࡟ࡓ࡞ࡧࡃ㟘(Duft)ࠊື≀ࡢጼࠊᶞᾮࢆ
ྵࢇࡔⲡᮌࠊᮌࡢⴥࡢ㍤ࡁࠊᒣࡢ㍯㒌ࠊࡇࢀࡽࡍ࡭࡚ࡢせ⣲ࡀࠊ࠶ࡿ୍ࡘࡢᆅ᪉ࡢ඲య༳㇟
(Totaleindruck)ࢆᐃࡵࡿࠖ(Ansichten 245)ࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡀࡇࡇ࡛㏙࡭࡚࠸ࡿ⮬↛ࡢ┦ㇺ࡜ࡋ࡚ࡢ
ࠕᆅ᪉ⓗ࡞⮬↛ࡢᛶ᱁ࡢ₍↛࡜ࡋࡓឤ᝟ࠖࡣࠊࢤࣝࣀ࣮ࢺ࣭࣮࣓࣋ࡀ࠸࠺㞺ᅖẼ࡟ᙜࡓࡿ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣᐈほⓗ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡉࡲࡊࡲ࡞せ⣲࠿ࡽᡂࡿࠊほᐹ⪅࡟⌧ࢃࢀ࡚࠸
ࡿ୍ࡘࡢ඲యⓗ༳㇟࡛࠶ࡿࠋᒣ㔝ṇᙪ࡟ࡼࢀࡤࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࠊ┦ㇺࡣࠕᬒほࡢ༳㇟࡜
ࡋ࡚ほᐹ⪅࡟ཷࡅྲྀࡽࢀࡓീࠖࢆព࿡ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ᒣ㔝ࡣࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢグ㏙ࡢែᗘࡣࠊእ⏺
࠿ࡽࡢ่⃭ࢆᚰ࡟ᫎࡋࠊࡉࡽ࡟ࡑࢀࡽࡢᚰⓗ༳㇟࡟ࡼࡗ࡚㗦ᩄ࡟ࡉࢀࡓឤぬࠊࡇ࡜࡟どぬࢆ෌
ࡧእ⏺࡟ྥࡅ࡚ᢞᑕࡋࠊ࿧ᛂⓗ࡟ᬒほࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ࡍࡄࢀࡓᣦ᦬ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ
࡚࠸ࡿ38ࠋ 
 ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜≀ほ┦Ꮫࡣ༢࡟᳜≀ᙧែࢆグ㏙ࡋࡓࡾࠊศ㢮ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟㝈ᐃࡉࢀࡿᏛ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋᙼࡢ᳜≀ほ┦Ꮫࡣࡶ࡜ࡶ࡜ࠕ⮬↛ࡢほ┦Ꮫࠖ(Physiognomik der Natur)࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬↛ࡢほ┦Ꮫࡣࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊಶูⓗ࡞⮬↛グ㏙࡜ࡣ␗࡞ࡿࠊࠕ୍⯡ⓗ࡞⮬
↛グ㏙ࠖ(allgemeine Naturbeschreigung)࡛࠶ࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࡇࢀࢆㄝ᫂ࡍࡿࡢ࡟ࠊࢤ࢜ࣝࢡ࣭
ࣇ࢛ࣝࢫࢱ࣮ࡀ᪑⾜グࡸᑠⴭࡢ୰࡛࡞ࡋࡓᥥ෗ࠊࢤ࣮ࢸࡀ୙ᮙࡢ㠀ᖖ࡟ከࡃࡢసရ୰࡛࡞ࡋࡓ
⮬↛ᥥ෗ࠊࣅࣗࢵࣇ࢛ࣥࠊ࣋ࣝࢼࣝࢲ࣭ࣥࢻ࣭ࢗࢧࣥࣆ࢚࣮ࣝࡸࢩࣕࢺ࣮ࣈࣜ࢔ࣥࡀ↓ẚࡢ┿
ᐇࢆࡶࡗ࡚ಶࠎࡢᆅ᪉ࡢᛶ᱁࡟ࡘ࠸࡚࡞ࡋࡓᥥ෗ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺࠸ࡗࡓᥥ෗ࡣࠊࣇࣥ࣎ࣝ
ࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊࡓࡋ࠿࡟ᚰ᝟࡟ࡁࢃࡵ࡚㧗㈗࡞✀㢮ࡢாཷࢆ୚࠼ࡿࡢ࡟㐺ษ࡛࠶ࡿࠋࡔࡀࡑࢀࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࡑࢀ௨ୖࡢࡇ࡜ࡀၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ✀ࠎࡢࠕᆅ᪉ (ࠖWeltgegend)
ࡢࠕ⮬↛ࡢᛶ᱁ࠖ(Naturcharakter)࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࡣࠊࠕே㢮ࡢṔྐࡸᩥ໬ࠖ࡜ࡁࢃࡵ࡚ᐦ᥋࡟⤖
ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࠋ࡜࠸࠺ࡢࡣࠊࡓ࡜࠼ࡇࡢᩥ໬ࡢ᭖(Anfang)ࡀ⮬↛ࡢᙳ㡪࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳỴᐃࡉࢀ
࡚ࡣ࠸࡞࠸࡜ࡋ࡚ࡶࠊࠕẸ᪘ࡢᛶ᱁ࠖ(Volkscharakter)ࠊࠕᬯࡉࡸ᫂ࡿࡉ࡜࠸ࡗࡓே㛫ࡢẼศࠖࡣ
┦ᙜ࡞⛬ᗘ࡟ࠊࠕẼೃࡢ≧ἣ (ࠖklimatische Verhältnisse)࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ(Vgl. Ansichten, 
246-247)ࠋࡇࡇ࡟ࠊ⮬↛⎔ቃࡀே㛫ࡢᛶ᱁ࠊලయⓗ࡟ࡣẸ᪘ࡢᛶ᱁ࢆỴᐃࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊ࠸ࢃࡺ
ࡿ㢼ᅵㄽࡢᛮ᝿ࡀぢࡽࢀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࡍ࡛࡟ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࠖࢆ᳨ウࡋࡓ㝿࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡼ࠺࡟ࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜
≀ほ┦Ꮫ39࡛୺せ࡟ᢅࢃࢀࡿࡢࡣಶࠎࡢ᳜≀ࡢᙧែ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢ᳜≀ࡢᙧែ᳜ࠊ ⏕ࠊ
                                                                                                                                                                          
(Hg.), Geschichte der Physiognomik. Text࣭Bild࣭Wissen, Freiburg im Breisgau 1996, S.445-446. 
38 ᒣ㔝ṇᙪࠗࢻ࢖ࢶᬒほㄽࡢ⏕ᡂ̿ࣇࣥ࣎ࣝࢺࢆ୰ᚰ࡟̿࠘ྂ௒᭩㝔ࠊ1998ᖺࠊ99ࠊ101㡫ཧ↷ࠋ 
39 ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡣ᳜≀ほ┦Ꮫ࡜ࡋ࡚◊✲ࡉࢀࡓࡀࠊࡇࡢࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ᳜≀ほ┦Ꮫࡢ≉ᚩࢆ࣐࢖
࣮࣭ࣖ࢔࣮ࣅࢵࣄࡣḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ࠸ࢃࡺࡿ᳜≀ࡢࠕ⮬↛ⓗ࡞య⣔ⓗศ㢮ࠖࡀࠊ࡜ࡾࢃࡅ⏕Ṫჾ
ᐁ࡟᰿ࡊࡋࠊ㝵ᒙⓗ࡟⛛ᗎ࡙ࡅࡽࢀࡓ᳜≀⩌ⴠࡢᵓ㐀㠃(Baupläne)ࡢᙧែᏛ࡜ࡋ࡚ド♧ࡉࢀࡿ࡜ࡁࠊࣇࣥ࣎
ࣝࢺࡢ᳜≀ᆅ⌮Ꮫࡣࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࠊྠᵝ࡟㝵ᒙⓗ࡟஫࠸ࡢ୰࡟ධࡾ㎸ࡴ⩌ⴠࢆᙧᡂࡍࡿࠊ᳜≀ࡢᶵ⬟㠃
(Funktionspläne)ࡸ⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀࡢูࡢࠕ⮬↛ⓗ࡞య⣔ⓗศ㢮ࠖࢆࢃࢀࢃࢀ࡟୚࠼ࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࡇࢀࢆ
ࠕ᳜≀ほ┦Ꮫࠖ࡜࿧ࡧࠊ᳜≀ࡀእ㒊࡟ᑐࡋ࡚ᙳ㡪ࢆཬࡰࡋࠊ⬟ືⓗ࡟ࡑࡢ⎔ቃࢆᙧᡂࡍࡿᰤ㣴ჾᐁ࡟ࡼࡗ
࡚㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿయ⣔ⓗศ㢮ࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠋMeyer-Abich, Adolf, Nachwort zu “Alxander von Humboldt, 
Ansichten der Natur”(hrs., von Adolf Meyer-Abich), Stuttgart 1969, S.156. 
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᳜≀⿕そ࡛࠶ࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊࡉࡲࡊࡲࡢࠕᆅ᪉ࡢᛶ᱁ࠖࡀࠊ࠶ࡽࡺࡿእⓗㅖ⌧㇟࡟
ྠ᫬࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡲࡓᒣࡢ㍯㒌ࡸࠕື᳜≀ࡢ┦ㇺ ࠖࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ✵ࡢ㟷ࡉࠊ㞼ࡢᙧࡸ
኱Ẽࡢ㏱᫂ᗘࡀࠊࠕ඲య༳㇟ ࢆࠖ⏕ࡌࡉࡏࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡇࡢࡼ࠺࡞༳㇟ࢆ୺࡟Ỵᐃ࡙ࡅ࡚࠸ࡿࡢ
ࡀࠊࠕ᳜≀⿕そ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡣྰᐃࡋࡀࡓ࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊື≀ࡣࠊࡑࡢಶయࡢ⛣ືᛶ࡜ࡑࡢഹᑡ
ࡉ࡟ࡼࡗ࡚ࡋࡤࡋࡤࢃࢀࢃࢀࡢ║ࢆචࢀࠊ㞟ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢ㔞(Masse)ࢆḞ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࢀ࡟ࡦࡁ࠿࠼᳜≀ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡢ᝿ീຊ࡟ᜏᖖⓗ࡞኱ࡁࡉࢆࡶࡗ࡚స⏝ࡍࡿ(Ansichten, 247)ࠋ 
ࡉ࡚ࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ௚ࡢከࡃࡢࡶࡢࡀࡑࢀ࡬࡜㑏ඖࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࠊ୍ᐃࡢࠕ୺せᆺࠖ
(Hauptformen)ࡀ▱ࡽࢀࡿࠋࡇࡢ㢮ᆺࡢỴᐃ࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊ࠶ࡿᅵᆅࡢࠕ᳜⏕ࡢ┦ㇺ (ࠖPhysiognomie 
der Vegetation)ࡣࠊ(௚ࡢືᶵ࠿ࡽ⏕ࡳฟࡉࢀࡿ᳜≀ࡢศ㢮ࡢࡼ࠺࡟)ᑠࡉ࡞⦾Ṫჾᐁࠊࡍ࡞ࢃࡕ
ⰼ⵹ࠊᯝᐇ࡟࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢಶูࡢࡶࡢࡢ⨾ࡋࡉࡸศᕸࡸ㞟ᅋ໬࡟౫Ꮡࡍࡿࡢ࡛ࠊࠕ㞟ᅋ (ࠖMasse)
࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࠶ࡿᆅ᪉ࡢ඲య༳㇟࡟ಶᛶࢆ୚࠼ࡿ࡜ࡇࢁࡢࡶࡢࢆࡢࡳ㢳៖ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ 
(Ansichten, 248-249)ࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ16ࡢ᳜≀ᆺࡀ୺せ࡟ࠕ⮬↛ࡢ┦ㇺࠖࢆỴᐃࡋ࡚࠸
ࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࠊ⮬ศࡣ୧኱㝣ࢆ㏻ࡌࡓ᪑⾜࡛ࠊࡲࡓ໭⦋ 60ᗘ࡜༡⦋ 12ᗘࡢ㛫ࡢ✀ࠎࡢᆅ
ᖏࡢ᳜⏕࡟ከᖺ࡟ࢃࡓࡾὀ┠ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛ほᐹࡋ࡚ࡁࡓ᳜≀ᆺࡢࡳࢆᩘ࠼ୖࡆ࡚࠸ࡿ40 
(Ansichten, 249)ࠊ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣᆅ㉁Ꮫࡢ◊✲࠿ࡽࠊ⮬↛ࡢ┦ㇺࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡶᛀࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࠕᆅ⌫ࡢẼ 
ࡀࠊ࠿࡞ࡾࡢࠊᜍࡽࡃࡣ࿘ᮇⓗ࡟⧞ࡾ㏉ࡉࢀࡿኚ໬ࢆ⿕ࡗ࡚ࡁࡓ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊᾏ࡜㝣ࡢ㛵ಀ
ࡀࠊࡑࢀ࡝ࡇࢁ࠿኱Ẽࡢ㧗ࡉ࡜ࡑࡢᅽຊࡉ࠼ࡶࡀྠࡌ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ⮬↛ࡢ┦ㇺ
ࡣࠊ᭷ᶵయࡢ኱ࡁࡉ࡜ᙧែࡣྠᵝ࡟ࡍ࡛࡟ࡉࡲࡊࡲ࡟ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡕࡀ࠸࡞࠸ࠖ(Ansichten, 
250)ࠋ 
⮬↛᮲௳ࡀ␗࡞ࡿ࡟ᛂࡌ࡚ࠊẸ᪘ࡢ⮬↛ࡢாཷࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣ໭᪉ࡢᆅᇦࠊ≉࡟࣮ࣚࣟࢵࣃࡢẸ᪘࡜༡᪉ࡢᆅᇦࠊ≉࡟㉥㐨ᆅᇦࡢẸ᪘ࡢ⮬↛ா
ཷࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ᑐẚⓗ࡟ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ༡᪉ࡢᆅᇦ࡟ぢࡽࢀࡿከࡃࡢ⮬
↛ாཷࢆࠊ໭᪉ࡢㅖẸ᪘ࡣࡶࡓ࡞࠸ࠋከࡃࡢኳయࠊከࡃࡢ᳜≀ᙧែࠊࡇࢀࡽࡢࡲࡉ࡟ࡶࡗ࡜ࡶ
⨾ࡋ࠸ࡶࡢ(ࣖࢩࠊ⫼ࡢ㧗࠸ࢩࢲ࠾ࡼࡧࣂࢼࢼࠊᮌ⏕ࡢ࢖ࢿ⛉᳜≀࠾ࡼࡧ⧄⣽࡞⩚≧ࡢ࣑ࣔࢨ)
ࡣࠊᙼࡽ࡟ࡣỌ㐲࡟▱ࡽࢀ࡞࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ໭᪉ࡢᆅᇦ࡟ࡣࡑࡢࠕ௦ൾࠖ(Ersatz)ࡀ࠶
ࡿࠋࡑࡢ௦ൾࡢ㇏࠿࡞※Ἠࡣゝࠊ ㄒࡢ⫱ᡂ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕリேࡢ⇞࠼ࡿࡼ࠺࡞✵᝿ ࡟ࠖ࠾࠸࡚ࠊࠕ⏬
ᐙࡢᥥ෗ᢏ⾡ࠖ࡟࠾࠸࡚㛤♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ※Ἠ࠿ࡽࠊ໭᪉ᆅᇦࡢே㛫ࡢ᝿ീຊࡣ␗ᅜࡢ⮬
↛(exotische Natur)ࡢ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ࡋࡓ࢖࣓࣮ࢪࢆỮࡳྲྀࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ࠊᐮ࠸໭᪉࡟࠾࠸࡚ࠊⲨ㔝
࡟࠾࠸࡚ࠊᏙ⊂࡞ே㛫ࡣࠊࡁࢃࡵ࡚㐲࠸ᅵᆅ࡛✲᫂ࡉࢀࡿࡶࡢࢆᡃࡀࡶࡢ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿ(Vgl.Ansichten, 260-261)ࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࠊࠕᙼࡢෆ㠃࡛ࠊ⢭⚄࡜ྠᵝ࡟⮬⏤
࡛୙⁛ࡢࠊᙼࡢ⢭⚄ࡢసရ࡛࠶ࡿ୍ࠊ ࡘࡢୡ⏺ࡀ⏕ࡳฟࡉࢀࡿ (ࠖAnsichten,261)ࠊ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢླྀ㏙࡜࡯ࡰྠࡌᣦ᦬ࡣࡍ࡛࡟᳜ࠗ≀ᆅ⌮Ꮫࡢ⌮ᛕ࡛࠘ࡶ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࡇࢀࢆᣲ
                                                                 
40 ᙜ↛ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡀᣲࡆ࡚࠸ࡿ᳜≀ᆺࡀᆅ⌫ୖࡢࡍ࡭࡚ࡢ᳜≀ࢆᑾࡃࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ᳜≀ᆺࡢᩘ
ࡣᬻᐃⓗ࡛࠶ࡾࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟▱ࡽࢀࡓᆅ᪉࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺ⮬㌟࡟࠾࠸࡚ࡶࠊࠕ᳜≀ᆅ⌮Ꮫヨ
ㄽ࡛ࠖ ࡣ᳜≀ᆺࡢᩘࡣ 17࡜ኚືࡋ࡚࠸ࡿูࠋ ࡢᆅᇦࡶ⪃៖ࡉࢀࡿ࡜ࡁ࡟ࡣᩘࠊ ࡣᐜ᫆࡟ቑ࠼ࡿࠋVgl. Hagner, 
Michael, Zur Physiognomik bei Alexander von Humboldt, in: Campe, Rüdiger/ Manfred Schneider (Hg.), Geschichte 
der Physiognomik. Text࣭Bild࣭Wissen, Freiburg im Breisgau 1996, S.446. 
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ࡆ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ 
ࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊ⇕ᖏࡢఫẸࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢ᳜≀ᙧែࡢගᬒࢆாཷࡋ࡚࠸ࡿࠋ኱ᆅࡣࡑࡢ
ఫẸ࡟ࠊᴟ࠿ࡽᴟ࡬࡛ᫍ࠸ࡗࡥ࠸ࡢኳ⵹ࡀᙼࡢ㍤ࡃㅖୡ⏺ࡢ࠸࠿࡞ࡿࡶࡢࡶ㞃ࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ
୍ᗘ࡟ࡑࢀࡽࡍ࡭࡚ࡢከᵝ࡞ጼࢆ㛤♧ࡍࡿ(IGP, 65-66)ࠋ࣮ࣚࣟࢵࣃࡢㅖẸ᪘ࡣࠊࡇࡢ≉ᶒࢆா
ཷࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋከࡃࡢ᳜≀ᙧែࡣᙼࡽ࡟ࡣỌஂ࡟▱ࡽࢀ࡞࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕゝㄒࡢ㇏࠿
ࡉࡸᩥ໬ࠖࡢ࠺ࡕ࡟ࠊࠕリேࡸ⏬ᐙࡢ⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ࡋࡓ✵᝿ࠖࡢ࠺ࡕ࡟ࠊ࣮ࣚࣟࢵࣃேࡓࡕࡣ‶㊊
ࡢ࠸ࡃ௦ൾࢆぢฟࡍࠋᶍೌⱁ⾡ࡢ㨩ຊࡣࠊᙼࡽࢆᆅ⌫ࡢࡶࡗ࡜ࡶ㐲࠸㒊ศ࡟⨨ࡁධࢀࡿࠋࡑࡢ
ឤ᝟ࡀࡇࡢ㨩ຊ࡟࡜ࡗ࡚άⓎ࡛࠶ࡾࠊ⮬↛ࢆࡑࡢࡍ࡭࡚ࡢάືࡢ࠺ࡕ࡟ໟࡴࡢ࡟ࡑࡢ⢭⚄ࡀ㛤
ⰼࡋ࡚࠸ࡿࠊࡑ࠺࠸࠺ேࡣࠊⲨ㔝ࡢᏙ⊂ࡢ୰࡛⮬ศ࡟࠸ࢃࡤࠕෆⓗୡ⏺ࠖࢆࡘࡃࡾࡔࡍࠋࡘࡲ
ࡾࠊᙼࡣࠊ⮬↛◊✲⪅ࡢ኱⫹ࡉࠊࡍ࡞ࢃࡕᾏࢆᶓ᩿ࡋࡓࡾࠊ✵୰ࢆ㣕⾜ࡋࡓࡾࡋ࡚ࠊị࡛そࢃ
ࢀࡓᒣࡢ㡬ୖࡸᆅୗࡢὝ✰ࡢෆ㒊࡛Ⓨぢࡋࡓࡶࡢࢆᡃࡀࡶࡢ࡜ࡍࡿ(Vgl. IGP, 66)ࠋ 
ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ⮬↛◊✲ࡣࠊ඲య࡜ࡋ࡚ࡢୡ⏺ࡢὝᐹࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢὝᐹࡣே
㛫࡟⢭⚄ⓗாཷ࡜ෆⓗ⮬⏤ࢆ୚࠼ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࠊࠕ࠿ࡃࡋ࡚ୡ⏺᭷ᶵయ
(Weltorganismus)ࡢὝᐹࡣࠊ࠸࠿࡞ࡿእ㒊ࡢຊ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࠊ㐠࿨ࡀࡃࡾࡔࡍᡴᧁࡢୗ࡟࠶ࡗ࡚◚
ቯࡉࢀ࡞࠸ࠊ⢭⚄ⓗாཷ࡜ෆⓗ⮬⏤ࢆ⏕ࡳฟࡍࠖ(IGP, 66)ࠊ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
⤊ࢃࡾ࡟
 
  ࢃࢀࢃࢀࡣ௒᪥࢔ࣞࢡࢧࣥࢲ࣮࣭ࣇ࢛࣭ࣥࣇࣥ࣎ࣝࢺ࠿ࡽఱࢆᏛࡧ࠺ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࣇࣥ࣎
ࣝࢺ࡟ࡣࠊ⮬↛ࢆኊ኱࡞ࢫࢣ࣮࡛ࣝᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࠊ⌧௦ே࡟ࡣኻࢃࢀࡓどⅬࡀ࠶ࡿࠋࡓࡋ࠿
࡟⌧௦࡛ࡣ୍ேࡢே≀ࡀ⮬↛⛉Ꮫ࡜ேᩥ⛉Ꮫࡢ୧㠃࡟ࢃࡓࡿከࡃࡢᏛၥศ㔝࡟㏻ᬡࡍࡿࡇ࡜ࡣ
୙ྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ⮬↛ࢆ඲య࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡼ࠺࡜ࡍࡿࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ඲యⓗほⅬࡣ
௒᪥࡛ࡶࢃࢀࢃࢀ࡟♧၀ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀከ࠸ࠋࡑࡢ㝿ࠊࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࣁ࣮ࢢࢼ࣮ࡢゝ
࠺ࡼ࠺࡟ࠊ⮬↛┤ほࡢឤぬⓗாཷ࡜⮬↛ࡢ▱࡜ࡢ㛵ಀࡣࡘࡡ࡟⥭ᙇࢆᖏࡧ࡚࠸ࡿ41ࠋ 
 ࣇࣥ࣎ࣝࢺ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ⮬↛ࡢ┦ㇺ(㒔ᕷᬒほࡣពᅗⓗ࡟ᗘእどࡍࡿ)࡜ࡣࠊศ⠇໬ࡋ࡚㏙࡭ࢀ
ࡤࠊᡈࡿᆅᇦࡢㅖ஦≀̿✵ࠊᾏࠊᾏᓊࠊᒣࡢ㍯㒌ࠊ㔝ཎࠊ᳃ࠊᮌࡢⴥࡢ㍤ࡁ➼ࠎ̿ࡀே㛫ࡢឤ
ぬࢆ่⃭ࡋࠊࡑࡢ่⃭࡟ᛂࡌ࡚ບ㉳ࡉࢀࡓឤぬ࡟ࡼࡗ࡚ࠊே㛫࡟୍ࡘࡢ඲యⓗ༳㇟࡜ࡋ࡚ࠊ⊂
≉ࡢ㞺ᅖẼ࡜ࡋ࡚⏘ࡳฟࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡇࡇ࡛஧ࡘࡢฟ᮶஦ࡀྠ᫬ⓗ࡟⏕㉳ࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠋࣇࣥ࣎ࣝࢺࡣࡇࡢ඲యⓗ༳㇟ࢆ⏘ࡳฟࡍࡶࡢ࡜ࡋ࡚≉࡟᳜⏕
ࢆ㔜どࡋࡓࠋ 
ࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢ⮬↛ࡢほ┦Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ᳜≀ほ┦Ꮫࡣࠊ௒᪥ࡢ⎔ቃ೔⌮࡟⮬↛ࡢ඲యⓗほⅬࢆྲྀ
ࡾᡠࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ᐤ୚ࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࡋࠊ⮬↛ࡢ⨾ⓗாཷ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ⮬↛⨾Ꮫࡢᵓ᝿࡟኱ࡁ࡞♧
၀ࢆ୚࠼ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
                                                                 
41 Hagner, Michael, Zur Physiognomik bei Alexander von Humboldt, in: Campe, Rüdiger/ Manfred Schneider (Hg.), 
Geschichte der Physiognomik. Text࣭Bild࣭Wissen, Freiburg im Breisgau 1996, S.449. 
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ᩥ⊩⾲
 
 㑥ヂࡢ࠶ࡿᩥ⊩ࡣヂࢆཧ↷ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡲࡓ㑥ㄒᩥ⊩ࡢ୰࡟ฟ࡚ࡃࡿ࢔ࣞࢡࢧࣥࢲ
࣮࣭ࣇ࢛࣭ࣥࣇࣥ࣎ࣝࢺࡢᩥ⊩ࡢヂ࡛ཧ⪃࡟ࡋࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࠾᩿ࡾࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
  ᳜≀ᆅ⌮Ꮫ䛺䜙䜃䛻᳜≀ほ┦Ꮫ䛻㛵㐃䛩䜛䜰䝺䜽䝃䞁䝎䞊䞉䝣䜷䞁䞉䝣䞁䝪䝹䝖䛾ⴭస㻌
 Humboldt, Alexander von, Schriften zur Geographie der Pflanzen. Herausgegeben und kommentiert 
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